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NOTA PRELIMINAR. — L a s e m b l a n z a p e r s o n a l del g r a n n i ae s t ro , fa l le-
c i d o p o c o h a , D r . P e d r o F o n t P u i g (q . e . G . e . ) , q u c d o y a t r a z a d a cn 
p a g i n a s a n t e r i o r e s de n u e s t r a R c v i s t a ( "ESTUDIOS L U L I A N O S " , m i m . 7 ) . 
H o y nos p r o p o n e m o s c u m p l i r el p r o p o s i t o e n t o n c e s f o r m u l a d o d e rec-
d i t a r u n a i n v e s t i g a c i o n lu l i ana s u y a , l a i n t i t u l a d a con el e p i g r a f e q u c 
e n c a h e z a es tas l i n e a s . y niuy d i f i e i h u c n t e c o n s u l t a b l e en los l i l t imos 
a i ios , p o r h a b e r q u e d a d o p l e n a m c n t e a g o t a d a al p o c o t i c m p o de su 
a p a r i c i o n en los " A n a l e s de la U n i v c r s i d a d dc M u r c i a " (ai io I , n i im . 1 ) . 
A l g u n a s i d c a s dc es ta m o n o g r a f f a p u e d e n v e r s e d e s a r r o l l a d a s cn o t ro s 
e scr i to s de l p r o p i o au tor , o ra t r a h a j o s ex tenso s — e u a l e s los r o t u l a d o s 
" E l s u p r e m o cr i te r io d e v e r d a d , la e v i d e n c i a " l a n o 1 9 1 8 ) . " L a h e l l c z a 
d e l a c i e n c i a " (ai io 1 9 2 1 ) y e s p e c i a h u c n t c " L u l l i la c a t e g o r i a es te t ica 
de l p o e t i c " fafio 1 9 3 5 1 — . ora b r c v e s a r t f cu lo s de c a r a c t e r p e r i o d i s t i c o , 
c u a l c s los s i g u i c n t c s a p a r e c i d o s . cn t re o t ro s . en el " D i a r i o d e R a r c e -
l o n a " fcl d e c a n o en a n t i g i i e d a d de la p r e n s a e s p a i i o l a y v i c e d e c a n o de 
la m u n d i a L t ra s el l o n d i n e n s c " T h c T i m e s " ) : " L a organizacic in mun-
d i a l y R a m o n L u l l " Q 8 - 8 - 1 9 4 5 ) , " L a A s u n c i d n y L u l l " ( 1 4 - 8 - 1 9 4 9 ) y 
" S u r s u m " ( 2 0 - 5 - 1 9 5 0 ) . C o m o la m o n o g r a f i a q u c sc va a r e e d i t a r es un 
t a n t o e x t e n s a , i ra a p a r e c i e n d o p o r c a p f t u l o s succ s ivos cn los f a sc i cu lo s 
d e " E S T U D I O S L U L I A N O S " . Y ante s d e c o n c l u i r e s ta b r e v e " n o t a " , e n m i 
c a l i d a d de a l h a c e a t e s t a m c n t a r i o del a u t o r , d c s e o a g r a d e e e r v i v a m e n t e 
a l a D i r e c c i o n de n u e s t r a R e v i s t a las f a c i l i d a d c s q u e sc m e h a n h r i n d a -
d o p a r a es ta r e e d i c i o n , a m a n e r a de h o m e n a j e p o s t u m o al e l a r i v i d e n t e 
" m a g i s t e r " . — F E R M I N DE URMENETA. 
O B S E R V A C I O N E S P R E L I M I N A R E S S O B R E 
E L F A C T O R P S I Q U I C O 
" C a s a de a m o r e s " se l l a m o a si m i s m o L u l l : r e c h a z a d o s u n dfa p o r 
la s e n s a c i o n d e lo e n g a n o s o de t o d a h e r m o s u r a p e r e c e d e r a q u e d a r o n 
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p o l a r i z a d o s h a c i a D i o s con i m p o s i b i l i d a d dc r c f r a c t a r s e ni r e f l e j a r s c en 
o t ra s d i r e c c i o n e s q u e l a q u e v a h a c i a £1. 
S u a m o r p o l a r i z a d o se mani f i e s t a en toncc s c o n esa s e c u e l a n e c e s a r i a 
del a m o r a D i o s : el ce lo . 
E l ce lo es el a m o r del h o m b r e c u a n t o m a s sc a p r o x i m a a lo d i v i n o , 
lo q u e los ce los son a l p r o p i o a m o r del I i o m b r e c u a n t o nias se a c e r c a 
a lo m e r a m e n t e a n i m a l ; p u e s m i c n t r a s con los ce los se q u i e r e q u e el 
ser a m a d o ni sea a m a d o p o r o t ros ni a o t ros a m c , con el ce lo se q u i c r e 
q u e el A m a d o , p o r t o d o s lo sea , y a t o d o s a m e . 
C o g e r a l m a s p a r a D i o s es el l inico o b j e t i v o de L u l l ; y d c n t r o de 
es te ce lo , connin , en g r a d o d iver so , a t o d o s los v a r o n e s de e s p i r i t u 
a p o s t o l i c o , lo p c c u l i a r de L u l l es l a c a r e n c i a d e d i s c c r n i m i c n t o de m e -
d i o s ; L l u l l no p a r a en si son a d c c u a d o s o n o ; l l e v a d o de su ans i a de l 
fin, s i ente q u e c u a n t o s m a s m e d i o s m c j o r . N o los s e l ecc iona s ino q u e 
Ios a c u m u l a . 
£1 q u i e r e a t r a e r a l m a s , a t r a p a r l a s , a c o g o t a r l a s si es p r e c i s o ; Io q u e 
cpiiere es c o g e r l a s p a r a D i o s ; c o g e r l a s p o r la c a b c z a , p o r el c o r a z o n , 
c o m o sea . 
A s p i r a a q u e el i d e a l d e u n so lo r e b a i i o y u n so lo P a s t o r se r e a l i c e 
e n el m u n d o ; y p a r a r c a l i z a r l o p i d c a l P a p a C e l e s t i n o V y a los 
C a r d e n a l e s el n o n i l i r a m i e n t o d e dos de c s t o s ; u n o cncargar lo de l " t e s o -
r o e s p i r i t u a l " d e l a m i s i o n d o c e n t e , e v a n g e l i z a n t c , h e c h a en " o m n i a 
l i n g u a g i a m u n d i " 1 ; m a s p o r si la l a b o r d e es te no r e s u l t a r a suf ic iente-
m e n t e cf icaz , allf e s t a r i a el o t r o , e n c a r g a d o dc l " t e s o r o c o r p o r a l " . p r c s t o 
con l a s 6 r d e n e s d e C a b a l l e r i a u n i f i e a d a s " q u i f a c e r e n t m i s s i o n e s 
g u e r r i s . 
L a i n a d e c u a c i o n del m c d i o j a m a s p r e o c u p a a L u l l . ^ H a y q u e l o g r a r 
la u n i d a d ca to l i c a con el m u n d o ? P u e s a l l a va p a r a l a o b r a m i s i o n a l 
l a e v a n g e l i z a c i o n p o l i g l o t a y l a s a r m a s de t o d a s l a s o r d e n e s m i l i t a r e s 
con u n p u r p u r a d o q u e e n c a r n e la u n i d a d d e m a n d o . 
Y l a s a l m a s q u e a s p i r a a coger p o r cl e n t e n d i m i c n t o , q u i e r c cogcr-
l a s y a r r a s t r a r l a s d e m a n e r a t a l q u c no p u e d a n s o l t a r s e ; de a h i su 
m o n o m a n i a dc l a s " r a z o n e s n e c e s a r i a s " de la e v i d e n c i a i r r e s i s t i b l e . 
E l a r g u m e n t o a p l a s t a n t e e s ta p u c s t o en el m i s m o p l a n o , e n l a mi s -
m a l i n e a , en el m i s m o v e r s o del Desconort q u c el h i c r r o y el p a l o : 
1 . E n t o d a s l a s l e n g u a s d e l m u n d o . 
2 . Q u e h i c i e r a n m i s i o n e s c o n g u e r r a s , p o r m e d i o d e g u e r r a s . 
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" Q u c a b f e r r e e ab fust c ab vcr a r g u m e n t 
se des a n o s t r a fe t a n g r a n e x a l c a n i e n t . 
Quel in fae l s v e n g u e s s e n a ver c o n v e r t i m e n t " . " 
L u U no es v o l u n t a r i s t a : la vo luntat l clicc p o r b o c a d e L u l l " i n t c -
l l cc tu s , f r a t e r m c u s , h a b e t n i a g n u m a v a n t a g i u i n s u p e r m e " ; p c r o aun-
q u e su f loctr ina no sea v o l u n t a r i s t a . el es un ca so p s i q u i c o , s i n g u l a r 
y g r a n d i o s o , d e v o l u n t a r i s m o . 
S u de seo , su v o l u n t a d de l l c v a r a t o d o s a D i o s , d e uni f icar a la hu-
m a n i d a d en la f e , es la fue rza q u e no so lo m u e v e su m e n t e , s ino q u e 
la o r i c n t a y d i r i gc h a c i a la e l a b o r a c i o n de su s i s t e m a q u c el m i r a c o m o 
el c a m i n o p r i n c i p a l p a r a a q u e l l a un i f i cac ion . 
Ni 1a e s p e c u l a c i o n filosofiea. ni los a i ios , ni el i n e n o s p r e c i o de q u e 
sc d u e l e en el Desconort, ni la i n d i f e r c n c i a con q u c m u c h o s y a l tos 
a c o g i e r o n sus p r o y c c t o s , e n f i a q u e e e n ni d e b i l i t a n su v o h i n t a d . 
C o n t i m i a su i m p e t u o s a v i d a dc acc ion , cont in i ia su fe en el va lor 
l inieo dc su o b r a . 
C u a n d o t iene p o r p c r d i d a su Artc, c u a n d o sc e n c u c n l r a con q u e si 
a l g u i e n la l ee , es a p r i s a y s a l t a n d o " c o m gat q u i p a s tost p c r b r a s e s " , 4 
a u n entonces no m u r m u j e a , s ino q u c vocea e n e r g i c a m c n t e : 
" E n c a r a us d ich , q u e por t u n a Art gcneral, 
Qui n o v a m e n t es d a d a p e r do e s p i r i t u a l 
P c r q u c h o m pot s a b e r tota rcs n a t u r a l , 
S e g o n s q u V n t c n i m c n l a t cny lo s c n s u a l : 
AI dret e m e d i c i n a c a tot s a b e r va l , 
E t a t e o l o g i a , la q u a ! m'es m a y c o r a l ; 
A s o b r c q u e s t i o n s n u y l a Art t an no v a l 
N e e r r o r s d e s t r u h i r pe r r a y s o n a t u r a l . 5 
Si fos qu ' i l s (mos l ibres ) m e n b r a s 
3. Q u e c o n h i e r r o y o o n f u s t a y c o n a r g u m e n t o v e r d a d e r o , s e d i e s e a n u e s t r a 
F e t a n g r a n e x a l t a c i o n q u e l o s i n f i e l e s v i n i e s e n a v e r d a d e r a c o n v e r s i o n . 
4 . C u a l g a t o q u e p a s a c o m o s o h r e b r a s a s . 
5 . A u n o s d i g o q u e I l e v o u n A r t e g e n e r a l — q u e n u e v a m e n t e e s d a d a p o r d o n 
e s p i r i t u a l — p a r a q u e el I i o m h r e p u e d a s a b e r t o d a c o s a n a t u r a l , s e g i i n q u e e l e n -
t e n d i m i e n t o a p r e h e n d e l o s e n s i b l e ; — p a r a e l U e r e c h o y l a M e d i c i n a y p a r a t o d o 
s a b e r v a l e , — y p a r a l a T e o l o g i a , l a c u a l m e e s g r a t a a l c o r a z o n s o b r e t o d o : — 
n i n g u n a A r t e v a l e t a n t o p a r a r e s o l v e r c u e s t i o n e s n i p a r a d e s t r u i r e r r o r e s p o r 
r a z o n n a t u r a l . 
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E t q u i b e ' ls en tenes e e n res no t luptas , 
p o g r a b o m p e r m o s l i b r e s m e t r e el m o n cn b o n c a s " . " 
C o n t o d o , p a r a L u l l , e s ta a b s o l u t a fe en cl v a l o r dc su o b r a no 
r c d u n d a cn n i e n g u a de su h u m i l d a d , p o r q u c erec q u e su m e t o d o no cs 
s u y o , s ino " d a d o " p o r D i o s . 
S u m i s m a h u m i l d a d dc s a n t o d e b i a l l c v a r l c a l a c r e e n c i a cn c s ta 
i n s p i r a c i o n d i v i n a . S o l o m e d i a n t c ta l c r e c n c i a son c o m p a t i b l e s su hu-
m i l d a d y t a m a f i a fe cn c l v a l o r dc su o b r a . 
A d e m a s tal c r e e n c i a de L u l l d c s e a n s a b a en q u c el , m a s q u e m e d i -
t a d o r , es c o n t c m p l a d o r : si m c d i t a , es p a r a h a c c r a s c q u i h l e a sus her-
m a n o s el o b j e t o d e su c o n t e n i p l a c i o n , p a r a el l a m e d i t a c i o n es u n 
m e d i o : es u n a a c t i v i d a d i m p u l s a d a p o r su c c l o , s ecue la de su a m o r al 
O b j e t o e o n t e m p l a d o : p o r t a n t o , e s p o n t a n c a m e n t c no so e n s i m i s m a , 
so lo se e n s i m i s m a e s p o n t a n e a m c n t e el q u c p o r n a t u r a l c z a es m e d i t a -
d o r ; L u l l , cl c o n t e m p l a d o r . sc s i cnte e n a j e n a d o p o r el o b j e t o a m a d o . 
c m h a r g a d o p o r el , e m b c h i d o y s u m e r g i d o en e l ; L u l l sc dc s l i za cor-
d i a l m c n t e en c l A m a d o ; L u l l es u n ca so de " E i n f u h l u n g " , de s en t i r se 
d e n t r o del o b j o t o y v iv ir la v i d a del o b j e t o ; sc d o s p l e g a y d e s p l a z a de 
s i ; n o se " e n s i m i s m a " ( e n s i m i s m a r s e d e " e n si m i s m o " ) s ino q u c 
" c x t a s i a " t e x t a s i a r s o de c x - s t a r e ) , e s t a r f irmo f u e r a de s i , es dec i r , e s ta 
f irmo en ol o b j e t o , p o r q u e s i e n d o s u j e t o y o b j e t o los dos t e r m i n o s de 
l a r e l a c i o n do c o n c i e n c i a , al e s t a r f i rme f u e r a de si , so lo on ol o b j e t o 
p u e d e e s t a r f i r m o : on ol O b j o t o c o n t o m n l a d o y d e sus a m o r e s , c o m o 
a q u e l c a b a l l o r o del cua l d iee on el p o e m a El Conrili: 
" C a v a l l e r qui os s e r v i d o r 
D o D i o , n o h a d e re s p a h o r 
C a r c o n f o r t e es en son S o n y o r 
E e n f o r c a de h o n a m o r " . 7 
V a c i a d o de si m i s m o , v ive en c i e r t a m a n o r a la v i d a d i v i n a ; l u e g o h a b i a 
de sent i r n e c e s a r i a m o n t c q u c su m e t o d o era de i n s p i r a c i o n d i v i n a . 
E n ]a L e y de G r a c i a se o n c u o n t r a en b o c a de J e s u c r i s t o u n a rofe-
r e n c i a al v e r s i c u l o 5 . ° dc l c a p . 6 . ° de l Deuteronomio, d i g n a d e t o d a 
6. S i h u b i e r a q u i e n m i s l i b r o s r e c o r d a s e , y q u i e n b i e n l o s e n t e n d i e s e y e n 
n a d a d u d a s e , s e p o d r i a m e d i a n t e m i s l i b r o s p o n e r e l m u n d o e n b u e n e s t a d o . 
7. C a b a l l e r o q u e e s s e r v i d o r d e D i o s , d e n a d a t i e n e m i e d o , p u e s s e c o n f o r t a 
e n s u S e r i o r y e n f u e r z a d e b u e n a m o r . 
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a t e n c i o n p o r c u a n t o , segi in los tres s i n o p t i c o s (Luoas \ - 2 7 , Marco,-
X I I - 3 0 y M a l e o X X I I - 3 7 ) el m a n d a m i e n t o ile J e l i o v a , f o r i u u i a d o en 
a q u e l l u g a r de l Deuteronomio: " A m a r a s al S e n o r tii D i o s con t o d o tu 
c o r a z o n y t o d a tu a l m a y con t o d a tu f u e r z a " , a p a r e c e en los c i t a d o s 
tcxtos e v a n g e l i c o s r e c o r d a d o p o r J e s u c r i s t o con ilos t e r m i n o s cardia j 
didnoia (corazcin e in te l i genc ia ) en vcz del t e r m i n o del a l u d i d o l u g a r 
de l Deuteronomio " L E B A B " q u e p r o p i a m e n t e s ignif iea c o r a z o n ; 8 c o m o 
si cn la L e y de G r a c i a sc v in ie se a c x i g i r un n i ayor d e s p l e g a m i e n t o 
de p o t e n c i a s p a r a d i r i g i r l a s a n i o r o s a m e n t e a D i o s , y e n t r e e l l a s , de 
n iodo e x p r e s o , l a didnoia, l a in t c l i genc i a , Ja f a c u l t a d rJe la d i s t inc ion . 
L u l l l l e n o este n i a n d a m i e n t o con f e rvor e senc i a l . A m o a la B e l l e z a 
Ini in i la . U n a , U n i c a y S i m p l i c i s i m a con t o d o su c o r a z o n , eon t o d a su 
a ln i a , con t o d a su f u e r z a y con t o d a su didnoia. 
A h o r a b i e n ; es i m p o s i b J e — d i c e P l a t o n — a c e r c a r s e c o n t i n u a m e n t e 
a u n o b j e t o b e l l o con a m o r y a d m i r a c i o n sin e s f o r z a r s e en a s e m e j a r s e l e 
y e l m e d i o m a s i n f a l i b l e d e a s c m e j a r s e a Ja b e l l c z a es p r o d u c i r con 
e l l a y p o r e l la o t ra s b e l l e z a s ; cl a m o r , segi in P l a t o n . f e e i m d o p o r q u e 
l l e v a a l a m a n t e a e n g e n d r a r seres s e m e j a n t e s a la b e l l c z a a m a d a ; y si 
e s ta es i n v i s i b l e , n a c e n c n t o n c c s h i j o s inv i s ib le s , i n m o r t a l e s y nuis 
b e l l o s q u e los n a c i d o s de m u j c r , a l to s p e n s a n i i e n t o s , s e m e j a n t c s a Ia 
I ie l leza a m a d a . 
L u l l e n a m o r a d o d e la B e l l e z a U n a y S i m p l i c i s i m a ten ia en consc-
c u e n c i a q u e e n g e n d r a r u n a o b r a q u e a s p i r a s e a scr la u n i d a d de la 
C i e n c i a , la s impl i f i c ac ion n i a x i m a de l s a l j e r ; un i f i cac ion , cs decir , 
u n i d a d in fieri, al m o d o c o m o en lo h u i n a n o c a b c a s e m e j a r s e a la 
U n i d a d A c t o . 
I 
E N EL ORDEN DEL CONOCIVIIENTO 
E l p u n t o de p a r t i d a del c o n o c i m i c n t o son la s c o s a s s ens ib l e s . " L o 
p r i m e r c s c a l o on r a o c o m e n s a a p u j a r es les coses s cnsua l s " , 5 ' d ice la 
d i s t i n c i o n 28 dcl l i b r o 3.° dcl vo l . 2 . ° de l Llibre de Contemplacio. 
P a r a e l lo c s ta d o t a d o cl h o m b r e de los c inco s e n t i d o s d c a n t i g u o 
a d m i t i d o s y de l " a f f a t u s " ; s e n t i d o con ol c u a l se n o m b r a n las co sa s , 
8. E n e s t e p u n t o l a v e r s i o n d e S a n J e r o n i m o c|ue t r a d u c e " L A B A B " p o r " c o r " 
e s m u c h o m a s e x a c t a q u e l a d e l o s S e t e n t a , q u e t r a d u c e n a q u e l t e r m i n o p o r d i . i n o i a 
J u d i o s c o n t e m p o r a n e o s , j u d i o s d e r e l i g i o n y r a z a , r e c o n o c e n la s u p e r i o r fidelidad, 
e n m u c h o s p u n t o s , d e Ia v e r s i o n d e S a n J e r o n i m o s o l n e l o s S e t e n t a . 
9 . E l p r i m e r e s c a l o n p o r d o n d e l a r a z o n e m p i e z a a s u b i r , s o n l a s r c s a s Ben-
s i b l e s . 
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y de l c u a l d ice L u l l : " a b s q u e c n i m a f f a t u a u d i t u s n o n p o t c s t s e n s a r e 
v o c e m " . 
L a i n t r o d u c c i o n d e es te s e n t i d o , l a s u b s t a n t i v i d a d q u e con el se da 
a l a d e n o m i n a c i o n d e las c o s a s , es un r a y o d e l u z q u e l l e g a a l " p r i m e r 
e sca lo on r a o c o m c n s a a p u j a r " ; de a b i a q u e l p c n s a m i e n t o l u l i a n o de 
l a i m p o r l a n c i a q u e t i e n c n los n o m b r c s ; s a b e r la s ign i f i cac ion de los 
n o m b r e s es lo l u n d a m c n t a l p a r a l u e g o m e d i a n t e ei Ars magna h a l l a r 
s o l u c i o n a t o d a s l a s c u c s t i o n e s . 
E s c o m i i n a las a l m a s m i s t i c a s (mi s t i co d c muo -cerrar ) en su v o l u p -
t u o s i d a d p o r e l m i s t e r i o h a l l a r m i s t e r i o s p o r t o d a s p a r t e s , c o m o cl 
e s c e p t i c o h a l l a p r o b l c m a s : p a r a l a s a l m a s m i s t i c a s un n o m b r c no es u n 
c o n v e n c i o n a l i s m o s ino un m i s t c r i o ; p a r a el m i s l i e o , en cl n o m b r c h a y 
a l g o e n c e r r a d o , o c u l t o q u c d c s c n t r a i i a r : el m i s t i e o si b o r d e a , a u n q u e 
s o l a m e n t e sea , a l g u n o s c s t u d i o s f i lo logicos , es u n a p a s i o n a d o p o r l a s 
e t i m o l o g i a s , as i c o m o u n a m e n t a l i d a d p r e d o m i n a n t e m e n t e l o g i c a lo es 
p o r l a s i n t a x i s . 
N o voy a n c g a r l a in f luencia o c a s i o n a l , h i s t o r i c a , de l a m b i e n t e c a b a -
l i s t i co en q u e en p a r t e se n iov io L u l l ; p e r o n a d a es a m b i e n t e p a r a u n 
ser si e s te no t i enc y a en si d i s p o s i c i o n e s q u e c o n s t i t u y a n c u a l i d a d c s 
r e c e p t i v a s d e el o r e a c t i v a s e n f r e n t e d c e l . P o r l a so l a r a z o n de l a s 
c i r c u n s t a n c i a s , dc l a m h i e n t c o del m e d i o e o m o i m p r o p i a m e n t c se d i r i a , 
e n a l g u n o s p e n s a d o r e s c o n t c m p o r a n e o s d e L u l l , l a in f luenc ia c a b a l i s t i c a 
p a r c c c q u e h u b i c r a d e b i d o scr m a y o r ; y s in e m b a r g o no fue a s i p o r q u e 
no h a b i a e n e l lo s la d i s p o s i c i o n q u c h u b o en L u l l p a r a q u e a q u e l l a s 
c i r c u n s t a n c i a s c o n s t i t u y e s e n a m b i e n t c p r o p i a m e n t e d i c b o . 
N o t o d o s los m i s t i c o s son u t o p i s t a s ; c o m o S t a . T c r e s a , s a h e n b i e n 
e l t e r r e n o q u e p i s a n ; p e r o t o d o s los m i s t i c o s son , m a s o m c n o s , c i u d a -
d a n o s de U c r o n i a , d e f u e r a de los t i e m p o s ; se s i en ten e x e n t o s d e l a 
j u r i s d i c c i o n de l a n t i p a t i c o K r o n o s : c o m o dec i a S a n J u a n dc l a C r u z : 
" P a r a ti no h a y n o c h c s n i h a y o c a s o s , 
L a e t e r n i d a d s o h r e los o j o s t i e n e s : 
D c j a c o r r c r el c a r r o d e l a s h o r a s , 
N o su c o r c e l r e f r e n e s . " 
N o cs p u e s d e m a r a v i l l a r q u e a d e m a s se s i e n t a n a t r a i d o s p o r a q u c l 
m o m e n t o v i r g i n a l de l a N a t u r a l e z a cn q u e " l u c g o q u e D i o s h u b o for-
m a d o d e l a t i e r r a t o d o s l o s a n i m a l e s t e r r e s t r e s y t o d a s l a s aves d e l 
c i e lo , l l e v o l a s a A d a n p a r a q u c v ie se c o m o los h a b f a de l l a m a r , y t o d o 
lo q u e A d a n l l a m o a los a n i m a l c s v iv i en te s , e se es su n o m b r c " . N a r r a -
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c idn q u e h a l l e v a d o a m u c l i o s a b u s c a r la c o n f o r r a i d a d cn t rc la natu-
r a l e z a d e c a d a a n i m a l y el n o m b r c q u c t icne en h e b r e o ; f o r t a l c c i c n d o 
la c r e e n c i a d e q u e el b e b r e o e r a l a J c n g u a p r i m i t i v a , c r e n c i a c o n t r a la 
e u a l luc l io Le i l in i z p e r o sin d e s t e r r a r J a del todo , y c o n t i n u a n d o a d e m a s 
l a b u s c a de l v a i o r n o m i n a l o i d e o l o g i c o ile c a d a u n a dc las l c t r a s dcl 
a l e g a t o . 
E l mfs t i co t i e n d e a ver en Jos n o m b r e s un n i i s ter io en q u c se ocu l t a 
u n a s ign i f i cac ion r c v c l a d o r a . 
S e n t i d o s i n t e r n o s son p a r a L u l l la m e m o r i a y la i m a g i n a c i o n . 
P e r o segi in L u l l , m e d i a n t e t o d a s l a s f a c u l t a d e s de l a s e n s i b i l i d a d 
e x t e r n a o i n t e r n a , no l l c g a m o s a la a p e r c e p c i o n . " L ' a p e r c c b i m e n t es 
cosa i n t e l e c t u a l " : 1 0 h e a q u i u n p e n s a m i e n t o al q u e se d a n c o n s t a n t e s 
v u e l t a s e n m u c b o s l u g a r e s d e la o b r a c i t a d a d e L u l l , c s p e c i a h n e n t e en 
la d i s t i n c i o n 29 . 
" E l p r i m e r e sca lo on r a o c o m e n s a a p u j a r es les coses s e n s u a l s " ; 
p e r o si en e l l a s q u e d a s e , no h a b r i a a p e r c e p c i o n : a p e n a s p o d r i a dec i r se 
q u e h u b i e r a c o n o c i m i e n t o . 
M i e n t r a s en S t o . T o m a s el c o n o c i m i e n t o sens i t ivo es un v o r d a d c r o 
c o n o c i m i e n t o , s o b r e el c u a l ex i s te en el h o m b r e o t ro c o n o c i m i e n t o 
s u p e r i o r , e l c o n o c i m i e n t o i n t e l e c t u a l , q u e se r e a l i z a de un m o d o p a r a -
l e l o , en L u l l lo sens i t ivo p o r si so lo t i ene m e n o s s u b s t a n t i v i d a d de 
c o n o c i m i e n t o . 
L a d o c t r i n a , e x p r e s a d a en t e r m i n o s m a s r a d i c a l e s , es a n t i g u a y 
v e n e r a b l e . 
E s y a en el Sankhya Karika q u e se l e e : " e l o j o s in Ja a s i s t enc i a del 
e n t e n d i m i e n t o cs i n c a p a z de l l e n a r su f u n c i o n " . E s n a d a m e n o s q u e en 
E p i c a r m o q u e e n c o n t r a m o s el c e l e b r e v e r s o : 
jNoiis o re k a i n o u s a k o v e i . T ' a l l a kofi i k a i t u f l a . 
E n es tas d o c t r i n a s c o m o en l a d e S c h o p e n h a u e r el f u n d a m e n t o es ta 
e n c rcer q u e no h a y s e n s a c i o n s in i n t e l e c c i o n : la f u n c i o n in te lcc t iva 
es i n t e r n a a l a sens i t iva , c o m o cl " m a n a s " ( " m a n a s " - " m e n s " , la m e n t e ) 
es e n l a e s c u e l a b i i d d h i c a , t an affn cn cs tos p u n t o s a la s a n k h y a , u n o 
d e los se i s s e n t i d o s . 
E n L u l l , la r a z o n p r i n c i p a l d e su d o c t r i n a d e l a no s u s t a n t i v i d a d del 
c o n o c i m i e n t o sens i t ivo , de l c a r a c t o r m e r a m e n t e i n i c i a d o del conoci-
m i e n t o e n lo sens i t ivo , es ta a mi j u i c i o en los s i g u i e n t c s f u n d a n i e n t o s : 
1 0 . L a a p e r c e p c i o n e s c o s a i n t e l e c t u a l . 
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1.° L a s co sa s , seg i in L u l l , se p e r c i b e n l a s u n a s p o r l a s o t r a s , u n o s 
" s i g n i f i c a d o s " son p e r c i b i d o s p o r m e d i o d e los o t ro s " c o m lo p e s c a d o r 
arnb u n p e x p r e n a l t re p e x " (dist . 2 8 ) . 1 1 N o b a y a p e r c e p c i o n s ino en 
r e l a c i o n . 
A l i o r a b i e n : e n su c o n c r e c i o n , e n su c o m p l e j o de n o t a s i n d i v i d u a n -
tes , lo s e n s i b l e es d i f i c i l m e n t e r e l a c i o n a b l e , se p r e s t a p o c o a la c o m b i -
n a c i o n , p u e d c e n t r a r en p o c a s c o m b i n a c i o n e s : e u a n l o a m a y o r s i m p l i -
c i d a d sc h a l l a r c d u c i d o lo c o g n o s c i b l e , c u a n t o m e n o s c o m p r e n s i v o s 
s e a n los " s i g n i f i c a d o s " , cn m a s c o m b i n a c i o n e s p u e d e n e n t r a r , y m a s 
y m e j o r p u e d e serv i r u n s ign i f i cado c o g n o s e i b l e p a r a eoger o t r o . L a 
p o s i b i l i d a d de a s o c i a c i o n , la p o s i b i l i d a d d e e n g a r z a r , e s ta en r a z o n 
d i r e c t a de la d i s o e i a c i o n e f e c t u a d a . 
U n c o n c r e t o s e n s i b l e , c o m o no d i s o c i a d o p o r la a b s t r a c c i o n , no es 
t o d a v i a a s o c i a b l e , no se a c o g e u n o p o r o t ro " c o m o sc p e s e a u n p e z con 
o t ro p e z " ; l u e g o , c o m o e s t a es la m a n e r a de un c o n o c e r b u m a n o pro-
p i a m e n t e d i c h o , el c o n c r e t o s e n s i b l e so lo i m p r o p i a m e n t e es cognos-
c i b l e : de a q u i q u e , segi in L l u l l , l a s f a c u l t a d e s sens i t iva s no s c a n aper -
c e p t i v a s . 
2 . ° E l c o u c r e t o (y so lo concre to s c a p t a n los s en t idos ) es , seg i in 
L u l l , exce s ivo e n n o t a s i n d i v i d u a n t c s p a r a ser o b j c l o d c a p e r c e p c i o n . 
E n el l i l t imo c a p i t u l o de la d i s t inc ion 29 de l Llibre de Contempla-
cio " n o es nu l l h o m e — d i c e — p e r s av i q u e s ia q u i p u s c a a p e r c e b r e 
en u n a c r i a t u r a q u a l q u e s ia to ta sa n a t u r a , ni totes ses p r o p i e t a t s ni 
to t son ser . E no es , S e n o r , nu l l h o m e q u e p o g u e s a p e r c e b r e ni s a b e r tot 
so q u e es e n u n g r a , o en u n a flor, o en u n a f u l l a , o e n u n p o m , o en 
u n a v o l e n t a t , o c o g i t a c i o , o a m o r , o en u n a an in ia e n u n c o s " . 1 2 
E l c o n c r e t o es p a r a L u l l c o m o p a r a L e i b n i z " e n s inf inite finitum"; 1 3 
y p o r t a n t o i n a s e q u i b l e c o m o ta l p o r el c o n o c i m i e n t o p r o p i a m e n t e di-
c h o , i n c a p a z an te la in f in idad de e l e m e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
3.° N i c o n c r e t o s e n s i b l e , c o m o ta l , no t i ene n o m b r e q u e sea u n a 
" s i g n i f i c a c i o " . 
A u n a m i g o m i o se le h a p u e s t o p o r n o m b r e A n t o n i o : i q u e se d e 
el n i d e su i n d o l e ? 
11. C o m o e l p e s c a d o r c o n u n p e z c o g e o t r o p e z . 
12. N o h a y h o m b r e a l g u n o , p o r s a b i o q u e s e a , q u e p u e d a p e r c i b i r e n u n a 
c r i a t u r a cui i l s e a t o d a s u n a t u r a l e z a , n i t o d a s s u s p r o p i e d a d e s n i t o d o s u s e r . 
Y n o h a y , S e r i o r , h o m b r e a l g u n o q u e p u e d a a p e r c i b i r n i s a b e r t o d o l o q u e h a y 
e n u n g r a n o , o e n u n a flor, o e n u n a h o j a , o e n u n r a m o , o e n u n a v o l i c i o n , o 
a c t o d e p e s a r , o a m o r , o e n u n a a l m a o e n u n c u e r p o . 
1 3 . U n s e r i n f i n i t a m e n t e l i n i t o . 
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P a r a i n d i c a r l a m e s a s o b r e l a c u a l e s c r i b o , " e s t a m e s a " , " e s t a " es 
u n s i g n o g e n e r a l d c r e f e r e n c i a , p c r o d c s p r o v i s t o dc s igni f icac ion en 
c u a n t o a l a s p e c u l i a r i d a d e s de la m c s a . 
P u e s b i c n : , ; c 6 m o s e r a c o g n o s c i b l e si el c o n o c i m i e n t o t i ene l u g a r 
( cap . 307 dc l l i b r o 5.° de l Llibre de Contemplacio) i n q u i r i e n d o el 
e n t e n d i m i e n t o en l a m e m o r i a l a s s ign i f i cac iones , de s u e r t e q u e " p a r t 
los t e r m e n s d e l a m e m o r i a e de l en ten i iuent no pol c s ser 1'apercibi-
m e n t " (ul t i ino c a p de l a d is t . 29] ? 1 4 
4 . ° E n el u l t i m o c a p i t u l o de la d i s t inc ion 29 intl iea L u l l l a doc-
t r i n a de q u e el s u j e t o so lo c o n o c e e n c u a n t o el cs a q u c l l o q u e c o n o c e : 
o s ea q u e l i n i c a m e n t e c o n o c e m o s d e l a s co sa s a q u c l l o cjue en n o s o t r o s 
e s ta t a m b i e n ; d e la flor e s ta e n m i l a s u b s t u n c i a l i d a d , l a c o r p o r e i d a d . 
la v i d a v e g e t a t i v a , e t c ; e s to es lo q u e d c c l l a p u e d o c o n o c c r . 
L u e g o lo a p e r c e p t i b l e s c r a lo g c n e r a l , lo coi i iun a o t r a cosa y a m i , 
lo p e c u l i a r de u n a c o s a ; c u a n t o nias e s t r i c t a m c n l e p e c u l i a r , t anto me-
nos a p e r c e p t i b l e . 
" 1 ! i C o m b o m s ia e s p e c i e e a n i m a l s ia g c n r e , pe r a s so l a e s p e c i a no 
p o t s a b e r so q u e f an los i n d i v i d u u s q u e son lo g e n r e . O n c o m h o m no 
p u s c a e n t c n d r c ni s a b e r tot so q u c f a n los a l t r e s h o m e n s q u e son de 
sa e s p e c i e , doncs c o m p o r a s a b e r tot lo q u e f a n los i n d i v i d u u s q u e 
n o son d e sa e s p c c i e ? " 
L a d o c t r i n a es t a m b i e n a n t i g u a y v c n e r a b l e . 
Y a segi in H e r a k l i t o " l o m o v i l es c o n o c i d o p o r lo m o v i l " ; segi in 
P i t a g o r a s , e l a l m a c o n o c e l a s e s enc i a s d e las co sa s c n c u a n t o si es ta 
e s e n c i a es n i i m e r o , t a m b i e n el a l m a es u n n u m e r o q u c sc m u c v e a sf 
m i s m o ; y segi in D i o g e n e s d e A p o l o n i a e l a l m a c o n o c e l a s cosas en 
c u a n t o c o n t i e n e el a i r e , p r i n c i p i o y e s e n c i a d e l a s co sa s . R e c o r d a m o s 
t a m b i e n el p e n s a m i e n t o de G o e t h e , g r a t o a n u e s t r o M a r a g a l l , dc q u e 
n u e s t r o s o j o s no p o d r i a n p e r c i b i r la l u z si no h u b i e r a y a en e l los 
a l g o d e l u z . 
# # # 
S i g u i e n d o los a l u d i d o s f u n d a m e n t o s p o r los c u a l c s — a n u e s t r o j u i -
c i o — p i e n s a L u l l q u e la s e n s a c i o n no es p r o p i a m c n t e u n c o n o c i m i e n t o , 
14 . F u e r a d e l o s t e r m i n o s d e l a m e m o r i a y d e l e n t e n d i m i e n t o n o p u e d e h a b e r 
a p e r c e p c i o n . 
1 5 . S i e n d o h o m b r e e s p e c i e , y a n i m a l g e n e r o , p o r e l l o l a e s p e c i e n o p u e d e 
s a b e r t o d o I o q u e h a c e n l o s i n d i v i d u o s q u e h a y e n e l g e n e r o . N o p u d i e n d o e l 
h o m b r e e n t e n d e r n i s a b e r t o d o l o q u e h a c e n l o s o t r o s h o m b r e s q u e s o n d e su 
e s p e c i e , £ c o m o p o d r a s a b e r t o d o l o q u e h a c e n l o s i n d i v i d u o s q u e n o s o n d e su 
e s p e c i e ? 
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q u e es s o l a m e n t e un d a t o — u n " f a e t o r " d i ce el en el Cap. 230 d e l a 
d i s t i n c i o n 34 d e l Llibre de Contemplacio—, h e m o s v i s to ya en p a r t e 
l a t e o r i a p s i c o l o g i c a de l c o n o c i m i e n t o en el m o v i m i e n l o a s c e n d e n t e 
e n e l " a s c e n s o " . 
E l c o n o c i m i e n l o t i ene l u g a r i n q u i r i e n d o cl c n t e n d i m i e n t o en la 
n i e m o r i a l a s s i g n i f i c a c i o n c s ; la s igni f ieac ion de u n a cosa es a s e q u i h l e 
p o r m e d i o de l a s s i gn i f i eae ioncs de o t r a s eosa s y c n r e l a c i o n con e l l a s 
h a s t a q u e se v e n g a a d a r c o n la s ign i f i cae ion dc a l g o q u e s ea e senc i a 
de l m i s m o s u j e t o c o g n o s c e n t e . G r a e i a s a e s ta c o m u n i d a d d e n o t a , d e 
g e n e r o o e s e n c i a , q u e el ac to m e n t a i de r e l a e i o n a r h a l o g r a d o p o r 
m e d i o de u n e n c a d e n a m i e n t o d e s ign i f i cac iones e n t r e u n a cosa y nues -
t ra m i s m a e s e n c i a , es c o n o c i d a i n t e l e c t u a l m e n t e a q u e l l a co sa . 
S e g i i n L u l l e o m o segi in P l a t o n e o n o c e m o s en f o r m a de l i n e a reen-
t r a n t e en si m i s m a ; segi in L u l l el t r a z o dc c s ta r e c n t r a n t e no a t a n e 
c o m o a p o t e n c i a q u e d i r e c t a m c n t e lo t r acc s ino al e n t e n d i m i e n t o : e s te 
p a r t e d e l f a c t o r s ens ih le p r o x i m o a l f a c t o r s ens ih le r e m o t o , d e es te a u n 
in te l i g ih le p r o x i m o , y d e es te a o t ros h a s t a un i n t e l i g i b l e r c m o t o (uso 
los m i s m o s t e r m i n o s , de l c a p . 230 d e l a d i s t inc ion 3 4 ) , i n q u i r i e n d o 
e n l a m e m o r i a l a s s i gn i f i cae iones , " p e s e a n d o " u n a con o t ra ya p e s c a d a 
y c o n e x a c o n a q u e l l a h a s t a d a r con u n a q u e s c a e x p r e s i o n d e u n a n o t a 
e o n t e n i d a c n n u e s t r a e s e n e i a : e n t o n c e s se c i e r r a l a r e c n t r a n t e , el cono-
e i m i e n t o e x i s t e , t e n e m o s l a ximfohia p l a t o n i e a in tc r io r a l c i r c u l o de l 
c o n o c i m i e n t o , p e r o e n e s ta s i n f o n i a i u l i a n a Jo q u e da el tono cs Ja 
" s i g n i f i c a c i o n " , es Ja n o t a i n t e l i g i b l e c x p r e s i v a d e a l g o d e n u c s t r a 
e senc i a . 
Y Ja r e e n t r a n t e va a s c e n d i e n d o , o n d u l a n t e , " p c s c a n d o " n u e v a s ana-
l o g i a s , h a c i a u n a un i f i cac ion m a s a c a l i a d a , h a c i a i n t e l i g i b l e s m a s r e m o -
tos q u e p e r m i t a n u n a un i f i cac ion m a y o r . 
E l e n t e n d i m i e n t o es cl q u c a s c i e n d c , p e r o p a r a L u l l no h a y e s t a d o s 
e x c l u s i v a m e n t e i n t e l e c t u a l e s : poderuos c o n s i d e r a r s e p a r a d a m e n t e el 
a s p e c t o in te lec tua l de u n c s t a d o p s i q u i c o , p c r o es un e r r o r c o n s i d c r a r l o 
s e p a r a d o , s u e l t o , d e s l i g a d o ; c a d a e s t a d o p s i q u i c o es u n c s t a d o de t o d o 
e l y o : es u n a r e s u l t a n t e de u n a d e t c r m i n a d a a c t i t u d de t o d a s l a s po tcn-
c ia s de l a l m a . 
L u l l no s i g u e s i e n i p r c u n a m i s m a c la s i f i cac ion d c p o t e n c i a s p s i q u i -
c a s ; e n o c a s i o n e s a p a r e c e la i n d i c a d a e la s i f i cac ion d c a l i o l cngo ar is-
t o t e l i c o ; en o t ra s s i guc la a g u s t i n i a n a , c n t c n d i m i e n t o , m c m o r i a y vo-
l u n t a d ; es ta c l a s i f i cac ion t r i p a r l i t a en la q u e d c s d e sus c o m i e n z o s se 
v io u n a a l t i s i m a a l e g o r i a , u n a i m a g c n d e si i n i s m a i m p r e s a p o r l a 
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T r i n i d a t l en el h o m b r e ; e la s i f ieac ion g r a l a p o r e l lo a los mi s t i co s 
c r i s t i a n o s . 
E n l a s " F i g u r a c a n i m a c " c o n t c n i d a s en el Ars magna, c u a l q u i e r 
e s t a d o de l e n t e n d i m i e n t o , d c la m e m o r i a o de la v o l u n t a d va a c o m p a -
i i ado de o t ro c s t a d o d c l a s o t ra s p o t e n c i a s ; s i e m p r c los e s t a d o s de las 
t res p o t e n c i a s no son s ino s u i n a n d o s q u e i n t e g r a n un e s t a d o p s i q u i c o 
to t a l , u n o cn r e a l i d a d , y so lo m c n l a l m e n t e d i v i s i b l e , el e s t a d o dc la 
u n i d a d de l a l m a . 
O p o r t u n o es r c c o r d a r cl s i g u i c n t e t ex to de l l i l t imo c a p f l u l o d e la 
d i s t i n c i o n 29 del Llibre de Contemplacio 1 0 : " E ay tan t c o m h o m e , Se-
n y o r , h a m a j o r m e m o r i a e m a j o r e n t e n c m e n t e m a j o r v o l c n t a t a re-
m e m b r a r e a c n l c n d r e c a vo lc r , ay tan t es m e n y s t e r m e n a t son a p e r c e -
b i m e n t . . . C a r a y t a n t c o m es g r a n , S c n y o r , la m e m o r i a de r i i o m e e 1'en-
t e n e m e n t e la v o l e n t a t , a y t a n t cs g r a n son a p e r c e b i m e n t " . 
M a s es f r e c u e n t c en los m i s t i c o s c i e r t a c o n f u s i o n e n t r e l a func ion 
de l a s f a c u l t a d c s c o g n o s c i t i v a s y l a s s c n t i m c n t a l e s (de a m o r ) y vol i t i-
va s . P a r a c l lo s , el e n t e n d i m i e n t o a m a y e l a m o r es luz . 
Y a cn c l p a r r . 27 de l Itivuttaha sc o y e de l a b i o s de B u d d l i a q n e 
el a m o r " a l u m b r a , r e s p l a n d e c c , i r r a d i a " ; y en la d o c t r i n a b i i d d h i c a 
d e los g r a d o s de m e d i t a c i o n , se l cc q n c c u a n d o se b a l l e g a d o al s e g u n d o 
g r a d o , a " s a k a d a g a m i " , c u a n d o la rc f lex ion y l a m e d i t a c i o n h a n c e d i d o 
el p u e s t o a l e n t u s i a s m o , en tonces cs c u a n d o s u r g e n l a cc r t eza y la 
c l a r i d a d . 
E s a u n en el o r d e n de las v e r d a d e s n a t u r a l e s q u e segi in R i c a r d o 
d e S a n V i c t o r , 1 7 " M c l i u s o r a n d o q u a m i n v e s t i g a n d o p r o f i c i m u s : a l t iu s 
d e v o t a c o m p u n c t i o n e q u a m p r o f u n d a p e r s c r u t a t i o n e iluminamurn; y 
segi in a q u e l g r a n p c n s a d o r , m a r a v i l l o s o e i n t e g r a l , Nicol i i s dc C a s a , 
q u e t i ene t a m b i e n su t o q u c de mf s t i co , es e l a m o r (amor) q u e c o n o c e 
el A m o r e t e r n o (Caritas) y es el c o n o c i m i e n t o q u e lo a m a . 
E n L u l l , m i s t i c o m a s a l a vez c a t a l a n , n o se d a e s ta c o n f u s i o n . 
C o m o m f s t i c o n o so lo c u n i p l e s ino q u e v ive el m a n d a m i e n t o de 
a m a r a D i o s c o n t o d o su c o r a z o n y con t o d a su i n t e l i g e n c i a y con t o d a 
s u a l m a y con t o d a su f u e r z a , p e r o L u l l no c o n f u n d i o el a m o r con el 
1 6 . Y e n t a n t o e l h o m b r e , S e n o r , t i e n e m a y o r m e m o r i a y m a y o r e n t e n d i -
m i e n t o y m a y o r v o l u n t a d p a r a r e c o r d a r y e n t e n d e r y q u e r e r , e n t a n t o e s m e n o s 
l i m i t a d a s u a p e r c e p c i o n . . . P u e s e n t a n t o c o m o e s g r a n d e , S e n o r , l a m e m o r i a d e l 
h o m b r e y e l e n t e n d i m i e n t o y l a v o l u n t a d , e n t a n t o e s g r a n d e s u a p e r c e p c i o n . 
1 7 . M e j o r a d e l a n t a m o s o r a n d o q u e i n v e s t i g a n d o ; m a s a l t a m e n t e s o m o s i lu-
m i n a d o s p o r l a d e v o t a c o m p u n c i o n q u e p o r e l p r o f u n d o e s c u d r i i i a m i e n t o . 
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u s o d e l a s o t ra s f a c u l t a d e s , ni e s t a s f a c u l t a d e s e n t r c s i ; c n el y scgi in 
e l l a s f a c u l t a d e s no se c o n f u n d e n ; e o l a b o r a n , j u n t a s , s o l i d a r i a s , s i em-
p r e c o m o s u m a n d o s i n d i s o i u b l e m e n t e c o n j u n t o s de a q u e l l o s e s t a d o s 
p s f q u i c o s to ta l e s q u e se d e s c r i b e n en la s 136 " c a m c r a c " dc l a s " f i g u r a e 
a n i m a c " ; s i e m p r e v e m o s en e l l a s dos veces el s i g n o - ) - , q u e u n e u n 
e s t a d o d e la m e m o r i a con un e s t a d o del e n t e n d i m i e n t o y uno d e l a 
v o l u n t a d p a r a f o r m a r u n a r e s u l t a n t e , u n e s t a d o p s f q u i c o u n o e indiv i -
d u o r e a l m e n t c ; p e r o a q u e l s i g n o -j- e n t r e u n a y o t r a f a c u l t a d , e n t r e 
el e s t a d o d e l a m e m o r i a y dc l e n t c n d i m i e n t o y e n t r e el c s t a d o dc l 
e n t e n d i m i e n t o y el de l a v c l u n t a d , a la vez q u e u n e , d i s t i n g u e . 
D i s t i n c i o n de e s f e ra s y a la vez p r e s t a c i o n r e c i p r o c a , c o l a h o r a c i o n : 
he a q u i u n a c a r a c t e r i s t i c a p e r m a n c u t e de l p e n s a m i c n t o c a t a l a n , ca-
r a c t e r i s t i c a p o r l a c u a l en o t ro l u g a r 1 8 lo d e n o m i n a m o s c m i n e n t c m e n t c 
juridico; d i s t i n c i o n y c o l a b o r a c i o n q u c scgi in a l l i i n d i c a m o s se mues -
t r a a t r a v e s dc t o d a n u e s t r a c u l t u r a . 
E n B a l m c s t a m b i e n , c o m o en a q u e l e s t u d i o d e c i a m o s , l y a l c s t a b l c -
cer los t res c r i t e r io s (y a l ense i i a r q u e los c r i t c r io s no se d a i i a n s ino q u e 
sc f a v o r e c e n y se for t i f i can r e c i p r o c a m e n t c , y q u c u n a filosofia q u c no 
c o n s i d e r a a l h o m b r e s ino b a j o u n a s p e c t o es u n a filosofia i n c o m p l e t a 
q u e e s ta cn p e l i g r o de d c g c n e r a r cn f a l s a y q u e , e n lo t o c a n t e a l a 
c e r t e z a , c o n v i e n e no p e r d c r de v i s ta l a o b s c r v a c i o n q u e p r e c c d e , y q u e 
h a c e r s e d e m a s i a d o e x c l u s i v o es c o l o c a r s e a l b o r d e del e r ror , y q u e p o r 
m a s q u c se a n a l i c e n la s fuentc s de v e r d a d , al m i r a r l a s p o r s c p a r a d o , 
no se p i e r d e de v i s ta el c o n j u n t o ) " s e man i f i e s t a con t o d a c l a r i d a d la 
i n d o l e de l p e n s a m i c n t o filosofico c a t a l a n . . . r c s p J a n d e c c c l m o d o c o m o 
l a t e o r i a d e l s e n t i d o c o m i i n se e n l a z a con l a m a n c r a dc scr q u e h e m o s 
l l a m a d o j u r i d i c a , de l p e n s a m i c n t o c a t a l a n , cn el s c n t i d o d e q u e b u s c a 
c l m u t u o r c s p e t o e n t r c l a s c s f e r a s de a c t i v i d a d d e los m c d i o s cognos-
c i t ivos , p a r a q u c u n o no i n v a d a los o t r o s , no i n t r o d u c i e n d o e n t r e e l lo s 
a i s l a m i e n t o ni e x c l u s i o n s ino p r e s t a c i o n r c c i p r o c a , s in l a c u a l n i n g u n o 
es v a l e d e r o p a r a l l e g a r a l c o n o c i m i e n t o de l a v e r d a d " . 
E s t a p o s i c i o n d e B a l m c s e n el o r d e n c r i t e r i o l o g i c o p r e s e n t a m a r -
c a d a a n a l o g i a con l a dc L u l l en e l o r d e n p s i c o l o g i c o d e la r c l a c i o n 
e n t r e l a s p o t e n c i a s dc l a l m a e n el a s c e n s o de l c o n o c i m i e n t o . 
1 8 . V . ' ' E s t u d i o s d e L o g i c a C r i t i c a . E l s u p r e m o c r i t e r i o d e v e r d a d : l a e v i -
d e n c i a " , d e l m i s m o a u t o r d e e s t a m o n o g r a f i a : e n e l c a p . " L a l l a m a d a E s c u e l a 
F i l o s o f i e a C a t a l a n a d e l s i g l o x i x " ( p a g . 33 e n l a e d i c i o n d e 1922). 
1 9 . O b r a c i t a d a : c a p . " B a l m e s " ( p a g . 4 4 e n l a e d i c i o n d e 1 9 2 2 ) . 
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A m e d i d a q u e a q u e l l a I inea r e e n t r a n t e , o n d u l a n t c . t r a z a d a p o r el 
e n t e n d i m i e n t o , segi in ante s se h a d i c h o , v a g a n a n d o m a y o r e s a l t t i ras , 
l a r e l a c i o n va s i e n d o m a s e s t r e c l i a ; los s e n s i b l e s , lo s concre to s cuya 
s e n s a c i o n no es u n c o n o c i m i e n t o s ino u n f ac tor d e c o n o c i m i e n t o , e r a n 
i r r e l a c i o n a b l e s : a m e d i d a q u e se va a s c e n d i e n d o en g e n e r a l i z a c i o n . en 
a b s t r a c c i o n , va a u m e n t a n d o la r e l a c i o n a l ) i ] i d a d . la u r d i d u m b r c sc va 
b a c i e n d o m a s p u r a , h a s t a q u e se l l c g a a u n a a l t u r a en q u e la r e l ac ion 
es intima en el s e n t i d o p r o p i o d e la p a l a b r a ; ya no cs u n c o n t a c t o , y a 
n o es u n a c o n t i n u i d a d de s igni f icac ion a s i g n i f i c a c i o n ; y a es en t o d o 
el r i g o r d e los t e r m i n o s u n a p e n e t r a c i o n r e c i p r o e a , u n a c o m p c n c t r a -
c ion . 
E s t a m o s y a l e j o s del m u n d o de la m a t e r i a d o n d e r i g e la i m p e n c -
t r a b i l i d a d ; a r r a s t r a m o s s in e m b a r g o , en esa r e e n t r a n t e q u e se v a es-
t r e c h a n d o , c u a n t o d e c o g n o s c i b l e h a y en a q u e l m u n d o , p e r o es ta y a 
l i b e r t a d o de la i m p c n c t r a b i l i d a d de l a m a t c r i a p o r la c s p i r i t u a l i z a c i o n 
p r o p i a del e o n o c i m i e n t o i n t e l e c t u a l , t an to m a s p u r a c u a n t o m a s anda-
m o s y a p o r los i n t e l i g i b l e s r e m o t o s . 
Y a los i n t e l i g i b l e s no e s t an en m e r a c o n t i n u i d a d c o m o u n pcz con 
o t ro p e z del c u a l nos h e m o s s e r v i d o p a r a p e s c a r el p r i m c r o . y a e s t an 
en c o m p e n e t r a c i o n u n o dc l o t r o ; y a no p u c d c L u l l p r e s e n t a r n i n g u n a 
m e t a f o r a a d e c u a d a . d e a q u e l l a s v iva s , f r e s c a s , e x p r c s i v a s , c o m o la su-
s o d i c h a del p e s c a d o r y los p e c e s ; e s t a m o s en l a s p r o x i m i d a d e s del cen-
t ro , en l a r e g i o n de lo i n t e l i g i b l e casi p u r o , cas i p o r q u c scgi in L u l l 
r a z o n a en la ct iest ion 78 del t r a t a d o DP Anima " U t r u m a n i m a poss i t 
i n t e l l i g e r e s ine p h a n t a s m a t e " , n u n c a d e j a de a c o m p a f i a r a la a c t i v i d a d 
i n t e l e c t u a l e i e r ta a c t i v i d a d i m a g i n a t i v a ; p e r o en e sa s r e g i o n e s p ro-
x i m a s a l c e n t r o , e n e sa s r e g i o n e s dc l a i n t e l i g i b i l i d a d m a s p u r a q u c 
c a b e al h o m b r e en e s ta v i d a , al a c e r c a r n o s a D i o s . l a i m a g i n a c i o n m a s 
f e c u n d a en a l e g o r i a s , l a d e D a n t e , t i e n e q u e d e c i r : 
" A l l ' a l t a f a n t a s i a qu i m a n c o p o s s a . " 
P a r a e x p r e s a r e s t a c o m p e n e t r a c i o n ent re los in te l i g ib l e s r e m o t o s . 
e n t r e es tos i n t e l i g i b l e s t a n a l e j a d o s y a del o r d e n dc l a m a t e r i a , L u l l 
so lo e n c u e n t r a u n a p a l a b r a " i m p l i c a t i o . p r i n c i p i a i m p l i c a t a " . m e t a -
f o r a a l fin c i e r t a m e n t e — t o d a s l a s p a l a b r a s en l i l t imo t e r m i n o son 
o n o m a t o p e y a s o m e t a f o r a s — , p e r o no c a b e n y a en es te o r d e n t a n alc-
j a d o d e lo s ens ih le a q u c l l a s m e t a f o r a s . a l e g o r i a s o c o m p a r a c i o n e s agra-
c i a d a s y p r e c i s a m e n t e p i n t o r c s c a s q u e son p a r t o d e la f a n t a s i a fecun-
d a d a p o r u n ce r t e ro y f e l i z t r a z o d e l a i n t e l i g e n c i a . 
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" I m p l i c a t i o " : t r n e m o s ya los i n t c l i g i b l c s m a s r e m o t o s , a q u e l l o s q u c 
b a l o g r a d o la m c n t e nief l iantc el a s c e n s o de a q u e l l a l i n e a r e e n t r a n l c 
y o n d u l a n t e , un i f i eando i n t e l i g i b l c s q u e son un i f i cac iones de los pro-
x i m o s a l o r d e n d e la s e n s i b i l i d a d ; p u e s b i e n : d e a q u e l l o s in te l i g ib l c s 
n ias r e m o t o s , u n o s fser, e s e n c i a , a cc ion , c o m u n i c a c i o n y " a c o n t r a r i o 
s e n s u " no ser , s o l c d a d , oc io ) se r e d u c e n a b o n d a d ; o t ro s " e x t e n s i o n , 
s u b l i m i d a d , t o t a l i d a d y " a c o n t r a r i o s e n s u " p e q u e i i c z . p o b r e z a , p a r -
e i a l i d a d ) se r e d u c e n a g r a n d e z a ; y o t ros se r e d u c e n a b e l l c z a ; y a q u i 
l l e g a m o s a l a " i m p l i c a t i o " : l a dc f in ic ion d e b c l i e z a es a p l i c a b l e a l a 
b c l l e z a y a l a g r a n d e z a , l a def in ic ion d e b o n d a d es a p l i c a b l e a l a be-
l l e z a y a la b o n d a d fdoc t r ina d c s a r r o l l a d a en c l c a p . 51 del Ars magna 
y e n o t ro s l u g a r c s ) ; l a b e l l e z a es b o n d a d y g r a n d e z a , ]a b o n d a d es 
be l loza y g r a n d e z a , ]a g r a n d e z a es b e l l e z a y b o n d a d ; e a d a u n o de es tos 
in te l i g ib l e s es ta p c n e t r a d o p o r ios o t ro s d o s ; y e o m o c a d a u n o d e los 
tres es ta h e n c l i i d o , ]>or d e c i r l o as i , d c los i n t c l i g i b l e s , un i f i cac iones d e 
i n t e l i g i b l e s , y e n t r e los t res se r e p a r t c n los i n t e l i g i b l e s todos , t o d o s los 
i n t e l i g i b l e s c s t an c o n j u n t o s cn c o m p e n c t r a c i o n i n t i n i a : c s t a inos en el 
e x t r e m o o p u e s t o <]c a q u e l l o s c o n c c p t o s s e n s i b l e s , m a t e r i a l c s , i r r e l a c i o -
nal ) les d e p o r si , eon a r i s t a s a r i s c a s ; c s t a m o s en l a s a l t u r a s d e l a e sp i -
r i t u a l i z a e i o n , a l l i m i s m o d o n d e es p u e d c p e n s a r a l g o e o m o el a l m a hu-
m a n a , u n a y s i m p l e , c s t a n d o t o d a c o m o cn el e u e r p o y t o d a en c a d a 
u n a de sus p a r t e s ; l a " i m p l i c a t i o " no es a b r a z a r en c o n c e p t o o t ros de-
b a j o d e su o x t e n s i o n : es p e n e t r a c i o n i n t i m a , es c o m p e n e t r a e i o n . 
S o l o f a l t a U e g a r a a l g o q u e t c n i e n d o c n i i n e n t e m c n t e t o d o c] eon-
ten ido pos i t i vo de ]os in tc l ig i l i l e s a b r a z a d o s p o r los p r i n c i p i o s impl i -
c a d o s , sca I n t e l i g i b l c y S i m p l i c i s i m o . 
M a s an te esa un i f i cae ion s u r g e la c u e s t i o n : si t o d a e l l a es u n p ro-
d u c t o del p e n s a r q u e es un i f i cac ion , m a s ese p c n s a r no es s ino cone-
x i o n a r s ign i f i cac iones . ^ n o s e r a t o d a l a uni f ieac ion y t o d o s los intc l i -
g ib le s " p e s c a d o s " p o r L u l l y t o d o su edi f ic io dc un v a l o r i gua l a l q u c 
cl n o m i n a l i s m o , o el c o n c e p t u a l i s m o c u a n d o m e n o s , d a a los un iver-
s a l e s ? 
E l v a l o r o n t o l o g i c o del c o n o c i m i e n t o q u e d a scgi in L u l l s a l v a d o p o r 
los s i gu ien te s e x t r e m o s : 
L ° N o b a y c o n o c i m i c n t o de a l g o s ino cn c u a n t o i n m c d i a t a o m c -
d i a t a m e n t e se c o n e x i o n a su s ign i f i cac ion con u n a s ign i f i cac ion de a l g o 
q u e es a l a vez s u j e t o c o g n o c c n t e , a s i d e r o d e r e a l i d a d , p o r q u e d e l a 
r e a l i d a d del s u j e t o c o g n o s c e n t e n o p o d e m o s d u d a r . 
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2.° L o s p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s q u c a b r a z a n a todos los o t ro s intcl i-
g ib le s y q u e se c o m p c n e t r a n e n t r e s i , son a la vez r e a l e s p o r q u e s in 
c l los D i o s no p u d i e r a ser , y D i o s t i ene q u e ser p o r r a z o n d e su escn-
c i a , y p o r q u e el " y o " , el s u j c t o c o g n o s c e n t e c s . y no s i e n d o infinito (el 
m i s m o s u j e t o c o g n o s c e n t e a d v i e r t e s o b r a d a m c n t e su finitud). no es p o r 
sf, l u e g o cx i s t e a d e m a s d e el el Inf ini to , D i o s : v c o m o — r c p c t i m o s — 
D i o s no s c r i a , no p o d r i a ser si los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s no fuescn 
r e a l e s , los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s son r c a l e s , y s i e n d o as i q u e c o n t i c n c n 
t o d o s los o t ro s i n t c l i g i b l e s , t odo cl o r d c n de Ia i n t c l i g i b i l i d a d cs a la 
vez o r d e n d e la r e a l i d a d . 
3.° E n el m i s m o e n t e n d i m i c n t o se da ya c o m o e l c m e n t o const i-
t u y e n t e de l c o n o c i m i e n t o a l g o q u e es a la vez s e m e j a n z a r e a l de la 
I d e a q u e cn D i o s sc idcnt i f ica con la C a u s a R c a l t o t a l m c n t e eonst i tu-
y e n t e de lo r c a l s u b d i v i n o . con el m i s m o D i o s . 
" H u m a n u s in te l l ec tus est ens a g g r e g a t u m d e in te l l cc t ivo ct intc-
I l ig ib i l i et d e d iv in i s s i m i l i t u d i n i b u s " (Qu. 77 dcl t r a t a d o De anima). 
" L a i d e a cn D i o s — d i c e Arbor Scientiae— es ente u o b j e t o c t e r n a m e n -
t e . E s t a i d e a , en D i o s , es el m i s m o D i o s ; l a i d e a , en t i c m p o , es s e m e -
j a n z a de la i d e a e t e r n a . " 
A u n p r e s c i n d i e n d o d e es te t e rce r n u n t o de v i s t a , lo s dos a n t e r i o r e s 
h a n de b a s t a r p a r a n o ser p r o n t o s c n t ener a L u l l p o r r c a l i s t a i n g e n n o . 
C i e r t o es q u e h a b l a m u y f r e c u e n t e m e n t e c o m o si lo f u c r a . p e r o a u n 
a los c l a s i cos del i d e a l i s m o m a s r a d i c a l y del c r i t i c i s m o se les c s c a p a n 
m u c h i s i m a s vece s e x p r e s i o n e s d e r e a l i s m o i n g e n u o . 
L o i n g e n u o es c reer q u c la filosofia m c d i e v a l csta l o d a c l la en el 
r e a l i s m o i n g e n u o . E l c a p 2 . ° d e la E p i s t o l a de S a n P a b l o a los Cor in-
t io s , el c a p . 4 . ° d e la E p f s t o l a dcl m i s m o a los E f e s i o s , l a s in f luenc ia s 
filonicas. n o p o c o dc l a s o b r a s p s e u d o - a e r e o p a g i t i c a s h a h i a n dc l l e v a r 
u n a f e c u n d a d u d a q u c no p c r m i t i a u n a u n i v c r s a l i d a d dc r e a l i s m o in-
g e n u o ; y va d e s d e el c o m i e n z o del e s c o l a s t i c i s m o la d o c t r i n a de E s c o t o 
E r i i i g e n a c o n s i d e r a n d o l o u n i v e r s a l c o m o a q u e l l o q u c p r o d u c e d e si 
m i s m o y c o n t i e n e d e n t r o de s i lo p a r t i c u l a r , p c r o p o s e y e n d o lo par -
t i c u l a r l a m i n i m a fnerza de ser y l a e s p e c i e de r e a l i d a d m a s deb i l y 
c o m p l e t a m e n t e d e p e n d i e n t c de l u n i v e r s a l : y m a s ai in su d o c t r i n a de 
q u e los c u e r p o s son ex tenso s en c u a n t o o c u p a n u n h i g a r , p e r o q u e cl 
l u g a r es so lo c o n t i n e n t e , y l a c o n t i n e n c i a es i n t e l e c t u a l de s u e r t e q u e 
e l " l o c u s " es u n a def in ic ion , es a l g o " i n n o b i s " , a p l i c a n d o a n a l o g o 
r a z o n a m i c n t o al t i e m p o ; a l g u n a s v a r i a n t c s d e in tentos d e s o l u c i o n dc 
l a e t e r n a c u e s t i o n de los u n i v e r s a l e s q u e son a l g o b i e n d i s t in to d e u n 
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r e a l i s m o i n g e n u o ; y el p e n s a m i e n t o d e E c k e h a r t dc H o c h e i m , c l fa-
m o s o m a e s t r o " E c k a r t " p r o c l a m a d o p o r B a c h a fincs de l s e g u n d o ter-
c io dc l s ig lo x i x " d e r V a t e r der d e u t s c h e n S p e c u l a t i o n " , a q u e l p a r a 
q n i e n la " n a t n r a n a t u r a t a " es u n r e s u l t a d o del c o n o c e r , q u e a s i lo ad-
v ie r te a l r e f l e x i o n a r r e v e r t i d o e n t o n c e s a su f u n d a m e n t o o r i g i n a l , m e -
d i a n t e el " a b s c h e i d e n " , ia e J i rninaoion d e l a p h i r a l i d a d , m e d i a n t e el 
r e c o n o c i m i c n t o dc q u e t o d a d e t e r m i n a c i o n f e n o m e n i c a en el e s p a c i o 
y en el t i e m p o es n a d a ; y de q u e si el a l m a a p a r e c e p o s e y e n d o v a r i e -
d a d de f a c u l t a d e s con l a s c u a l e s es u n m i e m b r o ac t ivo de " n a t u r a na-
t u r a t a " , es so lo c o m o f e n o m e n o ; t o d o e l lo m u e s t r a q u e s o J a m e n t e u n 
c o n o c i m i e n t o m u t i J a d o dc la f i losof ia m e d i e v a l p u c d e l l e v a r a la c rcen-
cia d c q u e a q u e l l a e s t a h a t o t a l m e n t e s u m e r g i d a en el r e a l i s m o i n g e n u o . 
# * * 
P r o s i g a m o s eon L u l l , o m e j o r . no p r o s i g a m o s , p o r q u e no c a h e p ro-
s e g u i r : e s t a m o s en Ja ci ispir le , en D i o s . en qu ien la I d e a . segrin d i cc 
el Arbor Scientiae, es e n t c e t e r n a m c n t e , f u n d a m e n t o de t o t a r e a l i d a d 
y d e t o d a v e r d a d ; a q u i so lo e a h e d c t e n e r s e y d e s c e n d e r . 
N u n c a l a s t res f a c u l t a d e s , en tenr l imiento , m e m o r i a y v o l u n t a d , h a n 
a c t u a d o ]a u n a s in Ja o t r a : se b u s c a b a a D i o s con la c o l a b o r a c i o n d e 
l a s t res f a c u l t a d e s , t o d a s t e n d i a n a E l ; con l a s t res j u n t a s , c o l a b o r a n -
d o , se I lega a £ 1 ; m a s el s u j e t o se a d a p t a al O b j e t o : la S i m p l i c i d a d , l a 
I l n i d a d p c r f e c t i s i m a del O b j e t o . r e q u i e r e q u c ol q u e c o n t e m p l e " p r i -
m a m c a u s a m in p e r f e c t i o n i b u s q u a s i p s a h a b e t s i m p l i c i t e r in s e " (dis-
t inc ion 2 . a rioJ Compendium seu Commcntum Artis Demonstrativae) 
sea E. E es en l a s " F i g u r a e a n i m a e " del Ars Magna e l s f m b o l o d e la 
n n i d a d d e Jas f a r u l t a d e s . P a r a d e t e n c r s e en la U n i d a d p e r f e c t i s i m a , 
no c a b e d e s p l i e g u c d e f a c u l t a d e s : h a y q u c e s t a r con Ja u n i d a d dc l a s 
f a c u l t a d e s : E. 
; ,Con q u e c o n t e n i d o de c o n o c i m i e n t o , con q u e c o n t e n i d o m a t e r i a l . 
eon q u e cosa an tc s n o s a b i d a e i n t u i d a p o r la c o n t e m p l a c i o n , se enri-
q u e c c el c o n o c i m i e n t o en es ta c o n t e m p J a c i o n de la Unidar l S i m p l i c i -
s i m a ? 
Si S a n P a b l o nos d ice q u e el o j o no vio ni el o i d o o y o ni h a s a b i d o 
el c o r a z o n del h o m l i r e lo q u c D i o s h a p r e p a r a r l o p a r a a q u e l l o s q u c 
Je a m a n , no v a m o s a e x i g i r q u c L u l l nos d e n u e v o s c o n t e n i d o s de cono-
c i m i e n t o p o r su c o n t e m p l a c i o n . 
T o d a s l a s a J m a s q u e l i an c r e i d o c o n t e m p l a r a D i o s , h a n m o s t r a d o 
u n v ivo s e n t i m i e n t o de e x i s t e n c i a , d e p r e s e n c i a del S e r S u p r e m o , p e r o 
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no nos h a n d i c h o dc E l n a d a q u e no e s t u v i e r a y a c o n t e n i d o en la F c 
o en l a c i enc i a . 
P e r o si no a p a r e c e un n u e v o c o n t e n i d o de conoc in i i en to , si el cono-
c i m i e n t o no a p a r e c e e n r i q u c c i d o m a t e r i a l m c n t e , a p a r e c e e n r i q u e c i d o , 
m e j o r d o t a d o f o r m a l m e n t e . 
" 2 0 R a t i o a u t e m q u a r e h o c ita s tat in h o c , q u i a q u i d q u i d v i r tu t i s 
h a b e n t . F . G . a s c e n d e n d o , h a b e n t s imi l i t e r d e s c e n d e n d o . sed n o n e con-
v e r s o , q u i a d e s c e n d e n t i a i m p r i m u n t in se a b E . c o n t c m p l a t i v o p r i m a e 
c a u s a e l u m e n et v i r t u t e m de q u i b u s in d e s c c n s u i l l u m i n a n t u r E I dc 
i n f e r i o r i r i b u s j u d i c a n t i a " (Dist . 2 . a de l Compendium seu Commentum 
Artis Demonstrativae). 
Quizas a l g u i e n d i r a : esa c o n t e m p l a c i o n dc la P r i m c r a C a u s a cs u n a 
i l u s i o n , y c o m o tal so lo i l u s o r i a m e n t e p u e d c i l u m i n a r cl c o n o c i m i e n t o 
e n su p r o c e s o d c s e e n d e n t e . 
M a s a u n q u e fue ra i lu s ion . 
I l u s i o n e s d c a l q u i m i s t a s y de a s l r o l o g o s fue ron las p r i m e r a s exp lo-
r a c i o n e s p o r lo q u e h iego h a b f a n d e ser los c a m p o s de la Qu imica y 
d e l a A s t r o n o m i a . " E n los confines de los c o n o e i m i e n t o s c x a c t o s •—dicc 
H u m b o l d t — , c o m o dc lo a l to d c u n a cos ta e l e v a d a , p l a e e a l o j o dir i -
g i r se h a c i a l a s m a y o r e s l e j a n i a s ; a u n q u c sean ih i s iones los e s p c j i s m o s 
q u c ve , s in e m b a r g o c o m o cs ta s i m a g e n e s c n g a i i o s a s q u c c re i an per -
c ib i r , an tc s d e los t i e m p o s de C o l o n . los h a b i t a n t e s de las C a n a r i a s o 
d e l a s A z o r c s , e l l a s p u c d e n s u g c r i r el d e s c u b r i n i i e n t o de u n n u e v o 
m u n d o " 2 1 P h i l o m y t h o s o p h i l o s o p h o s pos e s t in , dec fa A r i s t o t e l e s (Met . 
A . 2 : 982 b 1 8 ) . 
L o s a l e teos de la f anta s fa a n u n c i a n la a u r o r a de a t r e v i d o s e n s a y o s 
d e la m e n t e en a u d a z f o r c e j e o , p r o l u d i o q u e a n u n c i a el r i t m o de l me-
t o d o . 
E s un g r a v e e r r o r t i lda r on g c n e r a l de i n f c c u n d a s las i l u s i o n e s . 2 2 
P e r o a d e m a s no h a s ido todo i l u s i o n : h a s i d o r o a l i d a d la e reenc ia 
de L u l l en la " i m p l i c a t i o " , on la c o m p c n e t r a c i o n de t o d a s las s igni-
ficaciones" cn c u a n t o a b r a z a d a s p o r los p r i n c i p i o s i m p l i e a d o s , l a crecn-
2 0 . L a r a z o n d e s e r a s i e s t a e n q u e t o d a l a e f i c a e i a q u e t i e n e n F. y G. e n e l 
a s c e n s o , Ia t i e n e n p o r m o d o s e m e j a n t e e n el d e s c e n s o , p e r o n o v i c e v e r s a , p o r q u e 
d e s c e n d i e n d o i m p r i m e n e n s i u n a l u z y v i r t u d d e r i v a d o s d e l a c o n t e m p l a c i o n 
p o r E ( l a u n i d a d d e l a s p o t e n c i a s t d e l a p r i m e r a C a u s a , p o r l a c u a l l u z y v i r t u d 
s o n i l u m i n a d o s e n e l d e s c e n s o E I a l j u z g a r d e l o i n f e r i o r . 
2 1 . E I filosofo e s a m a n t e d e l m i t o . 
2 2 . D e s a r r o l l a m o s e s t a d o c t r i n a e n " P r o l e g o m e n o s a la L o g i c a i n c l u y e n d o 
P r o m o c i o n e s P s i c o l o g i c a s " , c. 13 ( p a g . 253 e n l a e d i c i o n d e 1 9 2 1 ) . 
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c ia en la uni f i cac ion t o t a l e n l a I d e a q u c cn D i o s es e t e r n a m e n t c E n t c ; 
c rec L u l l q u e l a s " d i v i n a c s i m i l i t u d i n c s " q u e c o n s t i t u y e n u n e l e m c n t o 
de l " h u m a n u s i n t e l l e c t u s " ( q u . 77 dc l t r a t a d o De anima) sc c n c o n t r a -
r o n t o d a s j u n t a s cn la c o n t c m p l a c i o n de su a r q u e t i p o : de t o d o e l lo 
q u e d a r a su t e n d e n c i a a q u e d o n d e q u i e r a q u e sc e n c u c n t r e u n ser a l 
c u a l le c o n v e n g a u n o de los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s se p i e n s c q u e le con-
v ienen t a m h i e n los o t ro s , y p u e s t o q u e en c a d a u n o d c e l los se suhsu-
m i o u n a d e l a s z o n a s en q u e se r c p a r t e e l o r d e n dc la i n t e l i g i h i l i d a d , 
se p i e n s e , q u e , en c i e r t a m a n e r a , m a s o m e n o s i n d i r e c t a u i e n t e t o d o 
es ta en c o n e x i o n ; y se m i r a r a c a d a c o s a en c o n e x i o n con el t o d o . 
A l e m p e z a r el d e s c e n s o , el de scenso d e s d e la U n i d a d Inf in i ta , ^cua l 
s e r a el p r i m e r ser e n c u y o c o n o c i m i e n t o se a p l i c a r a es ta m a n e r a de 
c o n s i d c r a r d e t c r m i n a d a p o r la " i m p l i c a t i o " y p o r la ident i f i cac ion en 
q u e se e n c o n t r a r o n los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s e m i n c n t c m e n t e en el S e r 
S i m p l i c i s i m o ? 
E n el o r d e n d e la i n t e l i g i h i l i d a d , s o b r e los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s 
so lo a q u e l l a i d e a q u c en D i o s es e t e r n a n i c n t e o h j e t o o e n t e ; en el or-
d e n de l ser d e b a j o d e D i o s , i n m e d i a t a m c n t e , la p r i m e r a c r i a t u r a a la 
c u a l h a c c r a p l i c a c i o n de l c o n o c i m i e n t o d c s c e n d i e n t e de a q u e l l a m a -
n e r a e n r i q u c c i d o , la c r i a t u r a q u e e s ta s o b r e t o d a s l a s d e m a s , a q u e l l a 
c u y a C o n c e p c i o n I n m a c u l a d a d e f e n d i o L u l l con t an to a r d i m i e n t o , l a 
V i r g c n M a r i a . 
A l e m p e z a r el d e s c e n s o , a s i t en ia q u e ser , y as i f u e . 
V e d el j u e g o dc los p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s r e a l i z a d o p o r el e n t e n d i -
m i e n t o a l e m p e z a r el d e s c c n s o y d a r con el p r i m e r o d e los seres q u e 
e n c u e n t r a la m e n t e ca to l i c a a l b a j a r de D i o s . 
E s en el c a p . 14 del Llibre de Sancta Maria: 
" 2 3 L a b o n d a t e s p i r i t a l dc n o s t r a d o n a es dc b o n d a t , g r a n e a , p e r s e -
v e r a n g a , v i r g i n i t a t , s a n t c t a t e les a l t r e s : c a r c a s c u n a d 'c s ta s coses es 
2 3 . L a b o n d a d e s p i r i t u a l d e n u e s t r a S e i i o r a e s d e b o n d a d , g r a n d e z a , p e r s e -
v e r a n r i a , v i r g i n i d a d , s a n t i d a d y l a s o t r a s : p u e s c a d a u n a d e e s t a s c o s a s e s b e l l a 
e n s i m i s m a y c a d a u n a e s b e l l a e n la o t r a ; d e s u e r t e q u e b o n d a d e n g r a n d e z a 
e m b e l l e c e y a d o r n a g r a n d e z a e n c u a n t o la v i s t e d e s i m i s m a : y e s t o m i s m o h a c e 
g r a n d e z a q u e e m b e l l e c e y a d o r n a b o n d a d , p u e s b e l l e z a e s p a r a b o n d a d q u e s e a 
g r a n d e , y b e l l a c o s a e s a g r a n d e z a q u e s e a b u e n a . . . P o r t a n t o , c o m o e l a l m a d e 
n u e s t r a S e n o r a s e a t a n b u e n a , t a n g r a n d e . . . i q u i e n p o d r i a c o n s i d e r a r l a g r a n 
b e l l e z a e s p i r i t u a l d e n u e s t r a S e n o r a ! 
E n e l a l m a d e n u e s t r a S e n o r a , d i j o L a u s o r , h a y m e m o r i a , e n t e n d i m i e n t o y 
v o l u n t a d , q u e s o n s u s b e l l e z a s y s u s a d o r n o s ; y l a m e m o r i a t i e n e b e l l a r e c o r d a c i o n 
s e g u n q u e e l l a e s b e l l a , y a s i t i e n e e l e n t e n d i m i e n t o b e l l o e n t e n d e r y Ia v o l u n t a d 
b e l l o a m a r , y ]a m e m o r i a e m b e l l e c e y a d o r n a s u r c o r d a r d e l a b e l l e z a , d e b o n d a d , 
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b e l l a cn 81 m a t e x a , e c a s c u n a es b c l l a en F a l t r a ; cn a x i q u e b o n d a t 
en g r a n e a e m b c l l c i x e a f a y c p n a g r a n e a , en q u a n l la vest de sf m a t c x a ; 
e acp m a t e x fa g r a n c a q u e e m b e l l e i x e a f a y c p n a bo iu l a t , car b c l l a es a 
b o n d a t q u e s ia g r a n , e b c l l a cosa es a g r a n e a q u c s ia b o n a . . . On, c o m 
1'anima dc n o s t r a d o n a s ia tant b o n a , t an g r a n . . . j q u i p o r i a cons ide-
r a r l a g r a n b c u t a t e s p c r i t a l de n o s t r a d o n a ! 
E n l ' a n i m a rle n o s t r a d o n a , d ix L a u s o r , la m e m o r i a , e n t e n i m e n t e 
v o l e n t a d , q u e son b e u t a t s e ses f a y c o n s : e la m e m o r i a e n b e l l c i x a afay-
qona son m c m b r a r d e la bcuta t de b o n e a , g r a n c a c lcs a l t r c s ; car 
b c l l a cosa es en m e n i b r a r q u e s ia b o , e b e l l a cosa li es q u c s ia g r a n , 
e acp m a t e i x sc s c g u e i x de e n t e n d r e a a m a r . " 
Y a s i e m p i e z a el de sccnso con estc j u c g o de los tres p r i n c i p i o s im-
p l i c a d o s , y b e c h o p o r las t res p o t e n c i a s s i e n i p r e j u n t a s y d i s t in ta s , 
s o l i d a r i a s , con c o p r c s t a c i o n r c c i p r o c a : la c o p r c s t a c i o n en la luz es n o 
so lo de la p o t c n c i a , s ino t a m b i e n dc los in te l i g ib l e s . 
Y el c n t e n d i m i e n t o ya dcseendienr lo , p c r o a d o n d e q u i c r a dcsc ien-
da , descicnrle con csa so l idar idar l c n t r e los in te l i g ib l c s . 
S e b a j a rle la ident i f i cac ion dc t o d o s e l los en D i o s ; sc v a a cual-
q u i e r cosa con m i r a d a r e l i g i o s a , r c l i g i o s a p o r q u e esa luz de l conoei-
m i e n t o d c s c c n d e n t e l l cva a l g o dc d i v i n o , no so lo p o r su o r i g e n p r i n i c r o 
s ino p o r el p u n t o rle part ir la rlel r l c scenso : y r e l i g i o s a p o r q u e m c d i a n t e 
l a " i m p l i c a t i o " d i r c c t a o i n d i r e c t a de t o d o s los i n t c l i g i b l e s , t o d o a p a -
r e c e no so lo c o n e x o s ino i n t i m a m e n t e r e l a e i o n a d o . 
; ,Que t i ene d e m a s s o b r e t o d a o t ra c o r r i e n t e n e r v i o s a la desccn-
d e n t e q u e l l c g a a los ni i i seulos h a b i e n d o p a s a d o p o r los cen t ro s cor-
t i c a l e s ? 
T i e n e b a b e r s c c n r i q u e c i d o de indef in ido n i i m e r o de m o d a l i z a c i o n c s 
en su t o r t u o s o y l a b e r i n t i c o t r a y c c t o p o r l a s n c u r o n a s de la s u b s t a n c i a 
g r i s , m o d a l i z a c i o n e s r e s u l t a n t e s de su v i a j c y m a y o r o m e n o r a d a p t a -
c ion a la s intes i s fisiopsiquica c o n s t r u i d a : a s i u n a c o r r i e n t c c e n t r i p c t a 
si lo es d e u n re f le jo q u c tenga u n ver t i ce cn l a m e d u l a da l u g a r a 
u n a c c n t r i f u g a q u e p r o d u c e r e a c c i o n m c r a m e n t c a n i m a l cont ra u n a 
e x i t a c i o n , la p r o c e d c n t e d e los cent ros c o r t i c a l c s m u c v e los d e d o s p a r a 
p i n t a r " L a E s c u c l a de A t e n a s " o c s c u l p i r l a V c n u s de M i l o : la p r i n i e r a 
h a c e r e t i r a r el ro s t ro an te la a n i e n a z a de un b o f e t o n , la s e g u n d a |) i iede 
m o v e r la e a b e z a p a r a p a r a r la o t r a m e j i l l a c u a n d o cn u n a h a s i d o des-
c a r g a d a u n a b o f e t a d a . 
y g r a n d e z a , y l a s o t r a s ; p u e s b e l l a c o s a e s e n r e r o r r l a r q u e s e a b u e n o , y b e l l a c o s a 
l o e s q u e s e a g r a n d e , y e s t o m i s m o s e s i g u e d e e n t e n d e r y d e a m a r . 
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Quienes s o n r i e n b u r l o n a m e n t c de la a s p i r a c i o n de L u l l d c l l c g a r a 
u n c o n o c i m i e n t o m a s p e r f e c t o en el d e s c e n s o , t i c n c n q u e p r o b a r la in-
e x i s t e n c i a dc la s u p c r i o r i d a d de la c o r r i e n t c c n r i q u e c i d a con las mo-
d a l i d a d e s a d q u i r i d a s p o r su p a s o p o r la cor teza c e r e b r a l . 
E n es tc c o n o c i m i e n t o d e s c e n d e n t c , cn v i r tud dc la " i m p l i c a t i o " . 
d e la c o m p c n e t r a c i o n r e c i p r o c a de los p r i n c i p i o s y cn c l los de t o d o s 
los i n t e l i g i b l e s e n t r c sf, se v i s l u m b r a t o d o en t o d a co sa , sc p c r c i b c en 
c u a l q u i e r cosa a q u e l l a " e x h a l a e i o n del t o d o " dc q u c h a b l a el B r i h a -
d a r a n y a k a U p a n i s c h a a . 
N i c o l a s de C u s a , la g i g a n t c s c a f igura p u e s t a en l a in te r secc ion d c 
dos e d a d e s , el p r i n c i p e de los t e o l o g o s dc su t i e m p o s c g u n T r i t e m i o , 
el p r e c u r s o r de C o p e r n i c o , q u c en F i l o s o f i a es a u r e o c n g a r c c e n t r e l a 
filosoffa e seo la s t i ca cn t o d a su a m p l i t u d (sin o l v i d a r las g r a n d e s co-
r r i e n t e s i d e a l i s t a s de E s c o t o E r i i i g e n a y E c k c b a r t dc H o c b c i m ni l a s 
cr i s i s n o m i n a l i s t a s y c s c e p t i c a ni las r e n d i j a s mfs t i ca s p o r d o n d e la 
m e n t e d u d o s a en tonces c o m o cn o t ro s t i c m p o s b u s c o la Iuz d e la cert i-
d u m b r e ) y L e i b n i z , y p o r m e d i o de L e i b n i z K a n t , y p o r m e d i o de 
L e i b n i z y K a n t la filosofia c o n t e m p o r a n e a ; cs b i e n s a b i d o b a s t a q u e 
p u n t o s i g u i o de L u l l m u c h a s d o c t r i n a s , a l g u n a b i e n c a r a c t e r i s t i c a y 
p r o p i a c o m o la de l a f a t o , d c c l a r a n d o l o con s e n t i m i e n t o de b o n o r ; y en 
e l c a p . 7 de su o b r a " D i r c c c i o n dc la u n i d a d " l l a m a " p r c c i o s i o r e m 
s p e c i e m m a g i s q u e f o e c u n d a m " a la o b r a de L u l l . 
E n L u l l en la c i i sp ide del o r d e n de la i n t e l i g i b i l i d a d se e n c u e n t r a 
q u e " l a I d e a en D i o s es e n t e u o b j e t o e t e r n a m e n t c " . Seg i in N i c o l a s 
de C u s a en el u n i t a r i o " D e u s i m p l i c i t u s " t o d o lo p o s i b l e eo ipso " p o s -
s e s t " (Pos se s t = p u e d e — e s ) ; e n v i r t u d de la u n i o n en D i o s de l a p lu-
r a l i d a d de los finitos y dc la u n i d a d c a d a cosa finita p a r t i c i p a a su 
m a n e r a dc l inf inito , y p r c s c n t a t a m b i e n u n a a r m o n i o s a u n i d a d ; y c a d a 
c o s a i n d i v i d u a l a su m a n c r a c o n t i e n e l a s c a r a c t e r f s t i c a s de l a s cosas 
i n d i v i d u a l e s , c o n t i c n e el U n i v e r s o a u n q u e en u n a f o r m a l i m i t a d a pe-
c u l a r a es ta cosa i n d i v i d u a l y d i f e r c n t e d e la de l a s o t r a s : " o m n i a u b i -
q u e " , " i n o m n i b u s p a r t i b u s r e lucc t t o t u m " , c a d a cosa es u n E s p e j o 
de l U n i v e r s o . A s i c l h o m b r e es u n m i c r o c o s m o s en e l c u a l el u n i v e r s o 
es ta c o n t e n i d o p o r v i a d e l a s " c o n j e t u r a s " , m o d o d c r e p r c s e n t a c i o n 
m e n t a l p e c u l i a r del h o m b r e . 
E s n o t o r i a la r c l a c i o n de t o d a c s ta d o c t r i n a c o n la d e L u l l y a u n 
es tas " c o n j e t u r a s " p r c s c n t a n c i e r t a a n a l o g i a con la s " d i v i n a e s imi l i tu -
d i n e s " q u e en L u l l son u n e l e m e n t o de " i n t e l l c c t u s " . 
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A d e m a s , segi in N i c a J a s de C u s a , lo q u c Ia m e n t e conocc dc lo indi-
v i d u a l son sus r e l a c i o n c s y o p o s i c i o n c s , y cl c o n o c i m i e n l o m i s m o co-
n o c e q u e so lo es d e r e l a c i o n e s y re l a t ivo . R e c u e r d e s e la i m a g e n d c 
L u l l de q u e el c o n o c i m i e n t o p e r c i b e el s i gn i f i cado de u n a cosa p o r 
m e d i o de l d e o t r a s " c o m lo p e s c a d o r a m b un p c x p r e n a l t r e p c x " . 
L a s " d i v i n a e s i m i l i t u d i n e s " y Ja c o m p c n e t r a c i o n u n i v e r s a l , d i r e c l a 
o i n d i r e c t a , de L u l l y las " c o n j e t u r a s " d e N i c o l a s de C u s a p o r cuya 
vfa e l u n i v e r s o es ta c o n t e n i d o en el honi l i re c o m o cn un m i c r o c o s m o s , 
y el " o m n i a i i l i i q u e " d e es te p e n s a d o r son el p r e c e d e n t e de l a s " h a b i -
t u d e s " de L e i l m i z , la d i s p o s i c i o n dc l a l m a q u e conf ierc a las v e r d a d e s 
n e c e s a r i a s este c a r a c t e r q u c no p u e d e p r o v e n i r dc la e x p c r i e n c i a , y de 
l a s " V o r s t e l l u n g e n " , l a s i d e a s i n n a t a s con c o n t e n i d o , a n t c r i o r e s a la 
e x p e r i e n c i a en l a s q u e l iay u n re f le jo de l m u n d o q u e act i ia so l i re los 
s e n t i d o s , s i e n d o el a l m a m o n a d a c e r r a d a en si m i s m a , un e s p e j o del 
m u n d o . F e c u n d o p e n s a m i c n t o el d e ver en c a d a ser u n re f l c jo . a su 
m a n e r a , de l u n i v e r s o , y ver r e luc i r el t o d o en c a d a u n a de las p a r t c s . 
H . P o i n c a r e v io en el a t o m o , en la t r a s l a c i o n de sus e l e c l r o n c s cn 
to rno del n i ic leo , un re f le jo de u n s i s t e m a s o l a r con sus p l a n c t a s . 
E n el m a s senc i l lo de los a t o m o s , en c l de b i d r o g c n o , c a b e v i s lum-
b r a r a q u e l l a t e n d e n c i a a la r e s t a u r a e i o n c s t r u c t u r a l y f u n c i o n a l q u c 
se da en los seres v i v o s : si el e l ec t ron dc l a t o m o de l i i d r o g e n o es sepa-
r a d o p o r la a cc ion de agente s c x t e r i o r e s , p o r e j c m p l o , i m p u l s o s o p t i c o s 
o t e r m i c o s , c l i o q u e s d e e l c c t r o n e s , c t c , d e Jas or l i i ta s de m a x i m a csta-
l i i l i d a d , v u e l v e p r o n t o a c a e r e n l a m i s m a or l j i ta o cn o t ra d e l a s es-
t a c i o n a r i a s , o sca , a q u e l l a s cuyos r a d i o s e s t an en la m i s m a r e l a c i o n 
q u e los c u a d r a d o s d e los n u m e r o s e n t c r o s : 1-4-9-16, etc . 
E n c a d a c e l u l a , en los c r o i n o s o m a s de su nticleo se e n c u c n l r a n los 
d e t e r m i n a n t c s de Jas c a r a c t e r i s t i c a s dc l t o d o o r g a n i c o i n t c g r a d o p o r 
m i l l o n e s de a q u c l l a s c e l u l a s . 
D a d a la r e J ac ion e n t r e e s t r u c t u r a y eorupos ic ion q u i m i c a , cn c a d a 
gota de s a n g r e d e un n i a m i f e r o se e n c u e n t r a u n i n d i c c d e la e s t ruc-
t u r a de l a n i m a l . 
E n c a d a c ic lo b i s t o r i c o se e n c u c n t r a r e s u m i d a a su m a n e r a la liis-
l o r i a de la b u m a n i d a d . 
E l d e s c e n s o d e L l u l l c s ta , p u c s , l l eno d e p e r s p c c t i v a s . 
C i c r t o q u c L l u l l en o t ra s o c a s i o n e s , en vez de c o n s i d c r a r c o m o 
p r i n c i p i o s s u p c r i o r e s la I sondad, Ja g r a n d c z a y la l i c l l cza , c n u m c r a 
o t ro s y se c o m p l i c a ; a s i , p r i n c i p i o s a l t s o l u t o s : I i ondad , g r a n d e z a , eter-
n i d a d , p o d e r , s a l i i d u r i a , v o l u n t a d , v i r t u d , v c r d a d , g l o r i a ; p r i n c i p i o s 
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r e l a t i v o s : d i f e r e n c i a , c o n c o r d i a , c o n t r a r i e d a d , p r i n c i p i o , m e d i o , fin, m a -
y o r i d a d , i g u a l d a d , m i n o r i d a d ; y ai in a n a d e : D i o s , c r i a t u r a , o p e r a c i o n , 
a f i rruacion, d u d a y n c g a c i o n . 
M a s cs ta c o m p l i c a c i o n es d e u n a p a r t e e feeto del a n s i a d e a m o n -
t o n a r y a c u m u l a r , de Ja f a l t a de r i g u r o s o e sp f r i tu de se l ecc ion en L l u l l , 
i n d i c a d a y a c n la o J j s c rvac iones p r c l i m i n a r e s de es ta m o n o g r a f i a ; d e 
o t r a , e fec to de la in f lueneia de l e c t u r a s ; y d e o t r a , e fec to de n u e s t r o 
c o m i i n m o d o de s e r : s i e m p r c q u c t r a t a m o s d e a s e e n d e r a Jos eoncep-
tos g e n e r i c o s n ias a l to s , c u a n d o c r e c m o s h a b e r l o g r a d o u n o y lo for-
m u l a m o s , h a l l a m o s l u e g o o t ro q u e nos p a r e c e m a s a l t o ; m a s , si aten-
d e m o s J j ien, a d v e r t i m o s q u e estos c o n c e p t o s y a los l i a l j f amos l i a l l a d o 
ante s m a s a b a j o cn n u c s t r o c a m i n o de a s e e n s i o n ; £ s e r a tal vcz p o r q u e 
l a e n e r g i a n e r v i o s a en l a s r e d e s c o r r e s p o n d i e n t c s a e s tas a l t u r a s con-
c e p t u a l e s no d e s c a n s a en p u n t o a l g u n o p o r q u e no e n c u e n t r a h u e l l a 
d e i n t u i c i o n c o r r c s p o n d i e n t e y p r o s i g u e su c a m i n o , p e r o p o r lo l inii-
t a d o y lo e n t r e c r u z a d o d e la r e d v u e l v e a r e e o r r e r red y a r e c o r r i d a ? 
A v e n t u r a d o s e r i a d a r e o m o s e g u r a s c m e j a n l e e x p l i c a c i o n ; p e r o el he-
c h o es i n d u d a b l e : c o m o u n a h o r n i i g a q u c e s t u v i e r a e n c e r r a d a en u n a 
e s f e ra h u e c a : al a n d a r c r e e r i a s i e m p r e c s t a r s u b i e n d o , y no l iar fa s ino 
d a r v u e l t a s , a s i la i n t e l i g e n c i a l m m a n a cn las a l t u r a s de su t e n d e n c i a 
g e n e r a l i z a d o r a . 
M a s s e m c j a n t e s c o m p l i c a c i o n e s de L l u l l , e o m o su u so y a l juso de 
a b r e v i a t u r a s , d c t e r m i n a d o p o r su ans i a de a b r e v i a r el c a m i n e no 
q u i t a el m e r i t o de lo p e r m a n e n t e de L l u l l . 
I I 
E N E L ORDEN METAFISICO 
E n es tc o r d e n s o l a m e n t e i n d i c a r e m o s la p e r s p e c t i v a d e unifica-
c ion d a d a con la t cor ia l u l i a n a de la fo rn ia u n i v e r s a l . 
L l u l l p r o f e s a l a t c o r i a h i l e m o r f i s t a , p c r o p a r a el h a y u n a f o r m a 
u n i v e r s a l , a la c u a l v a m o s a d c j a r la p a l a b r a : " - 4 A i t f o r m a : ego s u m 
a b s o l u t a ct p r i m i t i v a , eo q u o d c u m m a t e r i a p r i m a cons t i tuo u n a m 
s u b s t a n t i a m g e n e r a l e m tot ius u n i v e r s i . 
2 4 . D i c e l a f o r m a : y o s o y a b s o l u t a y p r i m i t i v a , p o r q u e c o n l a m a t e r i a p r i m a 
c o n s t i t u y o u n a s o l a s u b s t a n c i a g e n e r a l d e l u n i v e r s o t o d o . S o y n u m e r i c a m e n t e u n a 
s o l a , y p o r t a n t o , e n e l c a s o d e c o r r u p c i o n d e t o d o s l o s s e r e s i n d i v i d u a l e s , y o 
s e r i a r e s t a u r a d a e n u n s i n g u l a r n i i m e r o y n a t u r a l e z a . . . D e m i p r o c e d e n t o d a s l a s 
f o r m a s p a r t i c u l a r e s . 
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S i i m ufia n u n i e r o p f i v a t i v e . . . et p o s i t o quoil o innia i n d i v i d u a essent 
c o r r u p t a , ego e s sem r e s t a u r a t a in m e o s i n g u l a r i n u m e r o et n a t u r a . . . 
D e m e sunt o m n e s f o r m a e p a r t i c u l a r e s . " D e es ta for ina u n i v e r s a l , d icc 
en De secretis naturae seu De Quinta Essentia, q u e "- r > h a h e t a p p c t i -
t u m ad o m n e m f o r m a m " . 
N o son i d c a s i n a t c n d i h l e s la de u n a so la s u s t a n c i a g c n e r a l del uni-
v e r s o , l a de u n a f o r m a u n i v c r s a l l inica ( r e c u e r d e s e q u e f o r m a cn esco-
l a s t i c i s m o es finalidad in t r in seca , e l e m e n t o s u s t a n c i a l cons t i tuyente 
e spec i f i cante , c n e r g e t i c o ) , de la c u a l p r o c c d c n t o d a s l a s f o r m a s par-
t i c u l a r e s , f o r m a q u e p e r s i s t i r i a en su n a t u r a l c z a a u n q u c d c s a p a r e c i c -
sen los seres i n d i v i d u a l c s , f o r m a c o n c e h i d a c o m o un " e f e c t o " de f o r m a s 
p a r t i c u l a r e s ; en t a l d o c t r i n a se c n c u c n l r a i n d i c a d o e n t e r m i n o s nie-
d i e v a l e s a lgo q u e t i enc a n a l o g i a con las d o c t r i n a s de la u n i d a d de la 
e n e r g i a , y a u n con la V o l u n t a d dc S c h o p e n h a u e r y c l " e l a n v i t a l " d e 
B e r g s o n . 
E s t e sent ido u n i t a r i o , d i n a m i c o y h a s t a c icr to p u n t o v i t a l i s t a de 
la n a t u r a l e z a ( j»ara L l u l l , los c ie los t i cnen " a n i m a m m o t i v a m " ) inf luye 
en G i o r d a n o B r u n o ( en tus i a s t a t a m h i e n , p o r o t r a p a r t e , d e l a q u e 
I l a m a op in ion de A n a x a g o r a s , d e q u e t o d a cosa sc h a l l a cn t o d a cosa , 
y d e la " c o m p e n d i o s a A r c h i t e c t u r a " de L l u l l ) y, a t r aves d e G i o r d a n o 
B r u n o , en las m o d e r n a s c o n c e p c i o n e s de la N a t u r a l e z a . 
III 
E N E L ORDEN ESTETICO 
Llu l l da u n a n o c i o n de la he l l eza p o r sus e fec tos p s f q u i c o s y o t ra 
m c t a f i s i c a . D o h l c n o c i o n , m a s c u i d a d a y dc in tcn to la s e g u n d a q u e 
la p r i m e r a , a n a l o g a m c n t e a c o m o h a c e S a n t o T o m a s d e A q u i n o . 
L a p r i m e r a se e n c u c n t r a en el c a p i t u l o 14, " D e h e u t a t " , de l Llibrc 
de Sancta Maria: 
2 f i " D e m a n a 1'ermita a L a u s o r si s a h i a q u e era h e u t a t . R e s p o s L a u s o r 
e d ix q u e h e u t a t es a q u e l l a cosa q u c d o n a alcgrancja veent , oynt , y m a -
g i n a n t e m e m h r a n t , en tcnent e a m a n t . " 
E s d i g n o d e n o t a r c o m o L l u l l c n u m e r a c o m o f a c u l t a d c s de lo es-
te t ico los dos s e n t i d o s l l a m a d o s es te t icos m a s l a i m a g i n a c i o n , y l u c g o , 
2 5 . T i e n e a p e t i t o p a r a t o d a f o r m a . 
26 . P r e g u n t o e l e r m i t a f i o a L a u s o r s i safoia q u e e r a b e l l e z a . R e s p o n d i o L a u s o r 
y d i j o q u e b e l l e z a e s a q u e l l a c o s a q u e d a a l e g r a n z a , v i e n d o , o y e n d o , i m a g i n a n d o 
y r e c o r d a n d o , e n t e n d i e n d o y a m a n d o . 
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c o n j u n t a s , a q u e l l a s tres f a c u l t a d e s de m e n i o r i a , e n t c n d i n i i c n t o y vo-
l u n t a d . 
L a n o c i o n m e t a f i s i c a se e n c u c n t r a en el c ap f tu lo 51 dc l Ars Magna 
«27 P u l c h r i t u d o est p r i n c i p i u n i i n i p l i c a t u m , et s u a deff init io a p l i c a h i l i s 
est ad dcf f in i t iones p r i n c i p i o r u m e x p l i c a t o r u m . N a m honi ta s et m a g -
n i t u d o sun l p u l c h r i t u d i n c s , c x c c p t i s c o n t r a r i c t a t e et m i n o r i t a t c : ta inen 
n i i n o r i t a s p r o p o r c i o n a t a in s u h j e c t o in q u o cst , p u l c h r a cst , ut p a t e t 
p u e r o p a r v o . . . P e r m a i o r i t a t e m m a g i s cons i s t i t p u l c h r i t u d o q u a m p e r 
m i n o r i t a t e m ut pa te t in R h e t o r i c a , in cjua R h e l o r i c u s m a g i s co lora t 
s u a v e r b a c u m m a i o r i fine q u a m c u m m i n o r e . " 
L a p r o p o r c i o n y la g r a n d e z a son , p u e s , s e n a l a d a s p o r L lu l l c o m o 
n o t a s dc la b e l l e z a ( p e n s a m i e n t o dc o r i g e n a r i s to te l i co ) ; 2 S m a s c o n 
p r i m a c i a a f a v o r de la p r o p o r c i o n , e sa c o r r e s p o n d e n c i a d e las p a r t e s 
con el t o d o , m e d i a n t e l a cua l el t odo es t o d o j i o r q u e , a d e m a s d e t ener 
p a r t e s , es u n o . 
N o h a y n e c e s i d a d , d e s p u e s de lo i n d i c a d o en el c a p i t u l o p r i m e r o 
d e e s ta m o n o g r a f i a , d e ins i s t i r s o b r e c l a l c a n c e q u e t i ene , a los efec-
tos d e la uni f i cac ion , q u e l a b e l l e z a sea " j i r i n c i j i i o i m p l i c a d o " . 
Clases de belleza. — Fisica y espiritual. E n el c a p i t u l o 104, " C o m 
h o m se p r e n g u a r d a en est m o n q u a l s coses son Ueges e qua l s son 
b e R e s " , 2 1 1 l i b . 3, d i s t . 23 , del Llibre de Contemplacio: 
« 3 0 A V o s , S e n y o r , s i a f e ta r c v c r c n c i a e h o n o r per tot t e m p s , q u e 
ave t s o r d o n a t en c n d r e s s a r en t a l o r d i n a c i o e en tal d i s p o s i c i o l iome 
2 7 . L a b e l l e z a e s p r i n c i p i o i m p l i c a d o y s u d e f i n i r i o n e s a p l i r a b l e a l a s def ini-
c i o n e s d e l o s p r i n c i p i o s i m p l i c a d o s . P u e s la b o n d a d y la g r a n d e z a s o n b e l l e z a s , 
e x c e p t u a d a s l a c o n t r a r i e d a d y l a p e q u e i i e z ; s i n e m b a r g o , l a p e q u e n e z p r o p o r c i o -
n a d a a l s u j e t o e n e l c u a l e s t a , e s b e l l a , c o m o e s m a n i f i e s t a e n u n n i n o p e q u e n o . . . 
L a b e l l e z a c o n s i s t e y e s t r i b a m a s e n l o m a y o r q u e e n l o m e n o r , c o m o e s m a u i -
fiesto e n l a R e t o r i c a , d o n d e el r e t o r i c o d a m a y o r c o l o r i d o a s u s p a l a b r a s c o n un 
fin m a y o r q u e c o n u n o m e n o r . 
2 8 . A r i s t o t e l e s : " M e t a f i s i c o " , M-3-1078 a 33 y 1 0 7 8 b 2 ; " P o e t i c a " , H 1 4 5 0 4 
a 1 2 ; c a p . X X X V I I I d e l o s " P r o b l e m a s " ; e t c . 
2 9 . C o m o e l h o m b r e t o m a a d v e r t e n c i a e n e s t e m u n d o d e c u i i l e s c o s a s s o n 
f e a s y c u a l e s s o n b e l l a s . 
3 0 . A V o s , S e i i o r , s e a h e c h a r e v e r e n c i a y h o n o r e n t o d o t i e m p o q u e h a h e i s 
t e n i d o p r o v i d e n c i a d e d i s p o n e r a l h o m b r e e n o r d e n a m i e n t o t a l q u e p u e d a v e r 
c o n l o s o j o s c o r p o r a l e s y e s p i r i t u a l e s l a s b e l l e z a s y l a s f e a l d a d e s d e e s t e m u n d o . 
G r a t o S e n o r , a s i c o m o c o n l o s o j o s c o r p o r a l e s v e m o s q u e c o s a s s o n f e a s e n l a s 
c o s a s s e n s i b l e s , a s i , S e r i o r , c o n o j o s e s p i r i t u a l e s v e m o s e n l a s c o s a s i n t e l e c t u a l e s 
q u e c o s a s s o n b e l l a s y q u e c o s a s s o n f e a s . Y s i a l o s o j o s c o r p o r a l e s , S e n o r , e s 
g r a t a c o s a v e r l a c l a r i d a d d e l a l b a y d e l a s t r o d i u r n o y l o s p r a d o s y l a s fiores 
y l a s r i b e r a s y l o s b o s c a j e s , a l o s o j o s e s p i r i t u a l e s e s g r a t a c o s a p e n s a r y v e r l a s 
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q u e p u s c a ver en u l l s c o r p o r a l s e e s p i r i t u a l s les b e l l e e s e les l l egec s 
d ' a q u e s t m o n P l a e n t S e n y o r . . . c n ax i s c o m ab los u l l s c o r p o r a l s v e e m 
q u a l s coses s o n l l e g e s en les coscs s c n s u a l s , e n a x i , S e n y o r , ab ul l s 
s p i r i t u a l s v e c m en les coscs c n l e l c c t u a l s q u a l s coses son be l l e s e q u a l s 
coses son l l e g c s . E si a l s ulls c o r p o r a l s , S e n y o r , es p Jaent cosa v e e r 
l a c l a r o r del a l b a y de l a c s tc la j o r n a l y los p r a t s y les flors y les 
r i b e r e s y'ls b o s c a t g e s ; a l s u l l s s p i r i t u a l s es p l a e n t c o s a c o g i t a r e v e e r 
en les v i r tu t s de l h o m e , a x i c o m a m o r c p a c i e n c i a e l e y a l t a t c h u m i -
l i tat e p i e t a t e m i s e r i c o r d i a . 
L l i b e r a l S c n y o r , d re te r , sav i , v e r t a d e r en totes coses , s i a l s u l l s 
c o r p o r a l s p l a u veer la b e l l a f e m b r a q u e cs b e n o r d o n a d a ; als u l l s 
s p i r i t u a l s es m o l t l l e j a c o s a de veer e l l a , si t ant s 'es q u e la f e m b r a 
s i a . . . e vil e de m a l e s o b r e s e s u t z c s . . . A m o r o s S c n y o r , es axf c o m 
los u l l s s p i r i t u a l s son pus noh lc s e m e l l o r s q u e los ul l s c o r p o r a l s , cn a x i 
v i r t u d e s d e l h o m b r e ; r o m o , p o r e j e m p l o , a m o r y p a c i e n c i a y l e a l t a d y h u n i i l d a d 
y p i e d a d y m i s e r i c o r d i a , 
L i b e r a l S e i i o r , d e r e c h e r o , s a b i o , v e r d a d e r o e n t o d a c o s a , s i a l o s o j o s c o r p o -
r a l e s a g r a d a v e r la m u j e r b e l l a , b i e n v e s t i d a y a t a v i a d a , a l o s o j o s e s p i r i t u a l e s 
e s e l l a m u y f ea c o s a d e v e r s i a c a s o e s . . . y v i l y d e m a l a s o b r a s y s u c i a s . A m o r o s o 
S e i i o r , a s i c o m o l o s o j o s e s p i r i t u a l e s s o n m a s n o b l e s y m e j o r e s q u e l o s o j o s 
c o r p o r a l e s , a s i m a y o r y m e j o r v i s i o n e s v e r l a s c o s a s q u e s o n b e l l a s a l o s o j o s 
e s p i i i t u a l e s q u e a q u e l l a s c o s a s q u e s o n b e l l a s a l o s o j o s c o r p o r a l e s . S e m e j a n t e -
m e n t e e n l a s c o s a s q u e s o n f e a s d e v e r . P u e s m u c h o m a y o r a s c o y m a y o r h e d o r 
y m a y o r f e a l d a d e s v e r l a s c o s a s q u e s o n f e a s s e g i i n v i s t a e s p i r i t u a l cnie l a s c o s a s 
q u e s o n f e a s s e g i i n v i s t a c o r p o r a l . . . E s g r a n n i a r a v i l l a c o m o p u e d a s e r q u e l o s 
h o m b r e s p r e f i e r a n la v i s t a d e l o s o j o s c o r p o r a l e s q u e a q u e l l a d e l o s o j o s e s p i r i -
t u a l e s y s i e n t a n m a s l a b e l l e z a y f e a l d a d q u e v e n c o n l o s o j o s c o r p o r a l e s q u e 
a q u e l l a q u e v e n c o n l o s o j o s e s p i r i t u a l e s . H u m i l d e S e f i o r , o b e d e r i d o p o r t o d o s 
l o s p u e b l o s , b i e n q u e r i d o p o r t o d a s l a s g e n t e s , e s m u c h o m a s b e l l a c o s a v e r 
e s p i r i t u a l m e n t e e l e s t i e r c o l e n el h u e r t o q u e l a m a l a m u j e r e n el t e m p l o a u n q u e 
e l e s t i e r c o l s e a c o s a d e fea figura y l a m u j e r s e a b e l l a figura... p u e s d e l e s t i e r c o l 
q u e h a y e n e l h u e r t o s a l e n flores y f r u t o s d e d i v e r s o s c o l o r e s y d e b e l l o s o l o r e s 
y d e b u e n o s s a b o r e s , y d e l a m a l a m u j e r n o s a l e s i n o p e c a d o y h e d o r y s u c i e d a d 
p o r m u c h o q u e s e a s u a t a v i o . Y Ia m a i a n i u j e r s e p o n e b l a n q u e t e y c o l o r , s e 
t i f i e s u s c a b e l l o s y l a s c e j a s y s u b o c a y s u s o j o s p a r a s e r v i s t a b e l l a p o r l a s 
g e n t e s y s o b r e l o s b e l l o s c o l o r e s y l o s b e l l o s a d o r n o s q u e V o s h a b e i s p u e s t o e n 
e l l a ; e l l a , S e f i o r , p o n e c o l o r e s q u e s o n d e c o s a s m u y f e a s y i n a l o l i e n t e s d e v e r , 
d e d i s p o n e r y d e t o c a r . . . A s i c o m o g r a n s e q u e d a d o g r a n f r i o e s p e s t i l e n c i a p a r a 
l o s f r u t o s d e l a t i e r r a , a s i l a b e l l e z a d e l a s m u j e r e s h a s i d o p e s t i l e n c i a y t r i b u l a -
c i o n d e m i s o j o s , p u e s p o r l a b e l l e z a d e l a s m u j e r e s h e s i d o o l v i d a d i z o d e v u e s l r a 
b o n d a d y d e l a b e l l e z a d e v u e s t r a s o b r a s . . . S e n o r , c o m o e l a r b o l q u e , s e c o , e s 
p o d a d o . . . s e r e n u e v a y o f r e c e d e s i m i s m o b e l l e z a a l o s o j o s c o r p o r a l e s p o r 
r a z o n d e l o s r a m o s y d e l a s flores y d e l o s f r u t o s q u e d a , a s i s i v u e s t r o g u s t o 
f u e s e q u e V o s m e p u r g a s e i s , m e l i m p i a s e i s d e m i s g r a v e s p e c a d o s , a i i n p o d r i a 
s e r , S e f i o r , q u e y o f u e s e v i s t o p o r l o s h o m b r e s b e l l o y l i m p i o y l l e n o d e b u e n a s 
o b r a s . 
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m a j o r p l a e r e m e l l o r v i s ta es veer les coses q u e son be l l e s a l s u l l s 
s p i r i t u a l s q u e a q u c l l c s eoses q u e son be l le s a l s u l l s e o r p o r a l s . E n 
s c m b l a n t cosa s ' e sdeve en les coses q u e son l l cge s de ver . C a r m o l t 
m a j o r t a s t i g e m a j o r p u d o r e m a j o r l l e g e a es a vcr a les coses q u e 
son l leges segons v i s ta s p i r i t u a l q u e les coses q u e son l l e g e s s egons 
v i s ta e o r p o r a l . . . g r a n m a r a v e l l a c o m pot ser que ' l s b o m e n s m e s a m e n 
la v i s ta de l s u l l s c o r p o r a l s q u e ce l l a dels u l l s s p i r i t u a l s , e m e s scnten 
la b c l l e a e U e g e a q u e veen a b los u l l s c o r p o r a l s q u e a q u e l l a q u e v c e n 
a b los u l l s s p i r i t u a l s . H u n i i l S e n y o r , o b e y t p e r tot los p o b l e s , b e n 
v o l g n t p e r totes gens , m o l t es pus be l Ja cosa d e ver spiritualment los 
fenis en 1'bort q u e la m a l a f c m b r a en la e s g l e y a , ya s ia so q u e los 
f e m s s ia cosa d e l l e j a f igura e la f e m b r a s ia b e l l a f i g u r a . . . ea r del 
f e m a r a l q u e ' s en 1'hort ixen fu l l e s e flors e f ruy t s de d iver se s e o l o r s . 
e de be l l e s o d o r s e d e b o n e s s a b o r s , e de la m a l a f e m b r a n o n ix s ino 
p e c a t e p u d o r e s u t z e t a l p c r b e n o r d o n a t q u e s ia . E n Ja m a J a f e m b r a 
se p o s a b l a n q u c t c co lor en tiny sos ca l j e l l s e les ce l les e sa J joca e sos 
u l l s p e r tal q u e s ia v i s ta b e l l a a lcs gcns e s o b r e les be l l e s co lor s 
e les b e l l e s f a y s o n s q u e vos avet s p o s a d e s en e l l a . e l l a , S e n y o r , p o s a 
co lor s q u e son de eoses m o l t l l cge s c niolt p u d e n s a veer e a o r d o n a r 
e a p a l p a r . . . E n a x i c o m g r a n s c q u c d a t o g r a n fret es p e s t i l e n c i a d e 
f ruy t s de la t e r r a , en a x i la b e l l e a d e Ics f e m l j r c s es e s t a d a p e s t i l e n e i a 
e t r i b u l a c i o de inos u l l s , ea r p e r la b e l l e a de lcs f emJ j re s s o m es ta t 
o b l i d o s de v o s t r a g r a n b o n e a e d e la b e l l e a de vos t re s o b r c s . . . C o m 
1'arhre q u e sech S e n y o r , es p o d a t . . . ell r e n o v e l l e e d o n a b e l l e a de si 
m a t e i x als u l l s c o r p o r a l s p c r r a o de l s r a m s e d e lcs flors e dc l s f ruy t s 
q u e m e t , en a x i s i v o s t r e p l a e r e r a q u e vos m e p o r g a s s e t s e m dene-
j a s s e t s d e m o s g r e u s p e c a t s , c n c a r a p o r i a e s ser , S e n y o r , q u e j o fos 
vist p e r los l i o m e s Jjell e n c d e u e p l c de b o n e s o b r e s . " 
E n Els cent noms de Den se l c e : 
" M o l t es p u s be l l en I iom b o n p e n s a m c n t 
Que en son cors h a v e r be l l v e s t i m c n t 
E cn la t a u l a c o p a d ' aur c d ' a rgcnt . 
M a y s va l J je l lca p e r b e f a r , 
P e r e n t e n d r e e p c r m e m h r a r , 
Que p c r sent i r nc p e r o r n a r " . ' u 
3 1 . E s m u c h o m a s h e l l o e n l i o m b r e l i u c n p e n s a m i c n t o , c jue t e n e r s o b r e e l 
c u e r p o b e l l a s v e s t i m e n t a s y c o p a d e o r o y d e p l a l a e n la m e s a . V a l e m a s b e l l e z a 
p o r h a c e r b i e n , p o r e n t e n d e r y p o r r e c o r d a r q u e p o r s e n t i r y p o r a d o r n a r . 
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E s mani f i e s t a la d i s t i n c i o n e n t r c b e l l e z a f i s ica y es j>ir i tual y la 
s u p e r i o r i d a d d c e s ta . 
M a s el i d e a l es ta en la c o n c o r d i a d e l a s d o s : 
" E n n o s t r a d o n a h a hc l l c a s p c r i t a l , la cua l conve r e s p o n d r e a he l l ca 
del c o r s " ( C a p . X I V dcl Llibre de Sancta Maria, " D e h e u t a t " ) , 8 -
E s t a m o s ya h ien l e j o s de a q u e l l a c o n c c p c i o n de T e r t u l i a n o , Or ige-
nes , S a n C l e m e n t e de A l c j a n d r i a , S a n C i r i l o de A l c j a n d r i a , S a n B a s i -
l io , S a n C i p r i a n o , segi in los c u a l e s e n t r e la he l l eza e s p i r i t u a l y la f i s ica 
se sef ia la tal ant i te s i s q u e C r i s t o , la s u m a he l l cza e s p i r i t u a l q u c h a n 
v i s to los h o n i h r e s , c a r e c i a de h e r m o s u r a f i s i ca , U e g a n d o a l g u n o s d e 
a q u e l l o s a u t o r e s a ca l i f icar Jo de " s p c c i e a d n i o d u m d e f o r m i " ( S a n Ci-
r i l o ) , " c o r p u s a s p e c t u d c f o r m e " (Orfgenes ) ; y T e r t u l i a n o d i e e : " A n 
a u s u s esset a l i q u i s . . . S j H i t a m i n i b u s c o n t a m i n a r c f a c i e m nis i m e r e n -
t e m ? " ( j i c n s a m i e n t o r e a l i z a d o en a l g u n o s S a n t o s Cr i s to s b i z a n t i n o s y 
q u e h o y , j jor lo v i s to en v a r i a s d e l a s i m a g e n e s p r e s e n t a d a s j ior a r t i s t a s 
a l e m a n e s y e s c a n d i n a v o s a l c o n c u r s o d e i m a g e n e s dc l S a g r a d o Cora -
zon , c e l e h r a d o e n la E x p o s i c i o n I n t e r n a c i o n a l de B a r c c l o n a de l co-
r r i e n t e a i io , c o m p a r t e n cn g r a d o s e m e j a n t e a l d c T e r t u l i a n o a l g u n o s 
d e a q u e l l o s a r t i s t a s ) . 
L l u l l no j j i e rde el e q u i l i b r i o ni la t c n d e n c i a a r rnonica , a j ie sar de 
c s t i m a r en g r a d o t a n su j i e r io r l a b e l l e z a e s p i r i t u a l ; es t a l p a r a L l u l l 
e i p r e d o m i n i o d e es ta q u e , a u n q u e e n u n ser la b e l l e z a f i s ica sea 
m u c b o m e n o r q u e e n o t ro , h a b i e n d o cn el j>r imcro he l l eza e s p i r i t u a l . 
c l s c r a q u c l r c s u l t a m u c h o m a s b e l l o en su c o n j u n t o . E n el c i t a d o 
c a p f t u l o " D e b c u t a t " : L o s h o m e n s — d i c e — e les f e m b r e s d ' a q u c s t 
m o n , qu i n a t u r a l m e n t son JJUS be l l s q u e ' l so l ni les j>lantes ni les 
b e s t i e s ni ' l s occ l s , c a r b e l l e a b a n s j j e r i t a l e cor j iora l n a t u r a l m c n t e no 
n ' h a lo so l a los a l t re s q u i no l a h a n s p e r i t a l m e n t . " 
P e r o e s ta e x c e l e n c i a de la b c l l e z a e s p i r i t u a l no r e c h a z a , scgi in 
L l u l l , a la f f s ica . s ino q u c le es m a s a d e c u a d o c o r r e s j i o n d e r s e con e l l a 
y r e s p l a n d e c e r a m b a s en u n m i s m o ser . 
Campo de la belleza. — E s , j m e s , j>ara L l u l l c a m p o de la b e l l e z a 
lo f i s ico y lo e s j ) i r i tua l y lo c o m p u e s t o dc u n o y de o t r o ; y e n lo es-
p i r i t u a l , el e j c r c i c i o de c a d a u n a de l a s f a c u l t a d e s j i s i q u i c a s : r e c o r d c -
3 2 . E n n u e s t r a S e f i o r a h a y b e l l e z a e s p i r i t u a l a l a c u a l c o n v i e n e r e s p o n d e r 
l a b e l l e z a d e l c u e r p o . 
3 3 . L o s h o m b r e s y l a s m u j e r e s d e e s t e m u n d o n a t u r a l m e n t e s o n m a s b e l l o s 
q u e e l s o l o l a s p l a n t a s o l a s b e s t i a s o l o s p a j a r o s , p u e s t i e n e n p o r n a t u r a l e z a 
b e l l e z a e s p i r i t u a l y c o r p o r a l , c a r e c i e n d o d e l a p r i m e r a e l s o l y l o s o t r o s s e r e s . 
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m o s la s c i t a d a s p a l a b r a s d c Els cent noms de Deu: " b o n p e n s a m c n t 
— b e f a r — e n t e n d r c - m e m b r a r " . 
E l e j e r e i e i o d e la a e t i v i d a d in te Jec tua l es , p u e s , p a r a L luI J c a m p o 
d e lo e s te t i co , y en e s p e e i a l c l p c n s a r p s i c o l o g i e o : as i en la p r i m e r a 
d i s t i n c i o n d c l Llibre de Contemplacio: 
" : ! 4 S i los I iomens h a n p l a e r e a l e g r i a q u a n l veen a r b r e s fu l a t s 
e f lorits e g r a n a t s , e veen r i b e r e s e p r a t s o b o s c a t g e s , JJC d e v e m l iaver 
p l a c r s . . . en lo q u e ' s v e e m e s a J j em q u e son en e s s e r . " 
La vision espiritual de lo bello: lo poetico.— E l h o m b r e , segi in 
L l u l l , es l l e v a d o a e r r o r y a g r a v e s y e r r o s si lo b e l l o no lo ve e sp i r i -
t u a J m e n t e : r e c u e r d e n s e l a s p a l a b r a s q u e h e m o s s u b r a y a d o en la c i ta 
a l g o J a rga q u e a r r i b a h i e i m o s dc l t e rcer l i l j ro , v o l u m e n s e g u n d o , de l 
Llibre de Contemplucio. 
A n a l o g a m e n t e c o m o en el o r d e n de l c o n o c i m i e n t o , e l v e r d a d e r o 
c o n o c i m i e n t o p a r a L l u l l es el e s p i r i t u a l o i n t e l e c t u a l , seg i in en su 
l u g a r e x p u s i m o s , a s i , en el o r d e n d e lo e s te t i co , l a v i s i o n s e g u r a es 
l a e s p i r i t u a l . 
Y a s i c o m o eonocer i n t e l e c t u a l m e n t e es p a r a L I u l l c o n o c e r e n 
c o n e x i o n , " c o m o se p e s c a u n p e z con o t ro p e z " , y la p e r f e c c i o n d e 
q u e es s u s c e p t i b l e n u e s t r o c o n o e i n i i e n t o en e s ta v i d a , se o b t i e n e en 
e l d e s c e n s o , e n el cua l , en f u e r z a d e la luz y v i r t u d y a a d q u i r i d a s p o r 
e l e n t e n d i m i e n t o , en c a d a i n t c l i g i b l c s o m o s I l e v a d o s a la r e l a c i o n 
con o t ro s i n t e l i g i b l e s , as i es ta v i s ion c s p i r i t u a l en lo e s te t i co cons i s te 
en q u e el s u j e t o , e n vez d e d c t c n e r s e y q u e d a r s e en l a c o n t e n i p l a c i o n 
de l o b j e t o , se s i rva d e es te c o m o d e un t r a m p o l i n p a r a r e m o n t a r s e 
a o t r a s r e p r e s e n t a c i o n c s . 
<:Por q u e , segi in e l t ex to de L l u l l an te s c i t a d o , le p a r e c e m a s b e l l o 
el e s t i e rco l e n el h u e r t o q u e la m a l a m u j e r , p o r m u y h e r m o s a q n e s e a , 
e n e l t e m p l o ? E l m i s m o nos da Ja r a z o n : p o r q u e no p a r a en la con-
t e m p l a c i o n dc l o J j j c t o , s ino q u e l a v i s t a de l e s t i e rco l l l eva a n t e su 
i n t u i c i o n es te t ica a p a r e j a d a l a r e p r e s e n t a c i o n de l a s f lores y f rutos 
c o n t o d a s sus l ie l lezas y a t r a c t i v o s , q u e a y u d a r a a h a e c r b r o t a r , y , cn 
c a m b i o , l a d c l a m a l a m u j e r Ueva cons igo la r e p r c s e n t a c i o n del pe-
c a d o y dc l h e d o r m o r a l . 
E s la m i s m a r a z o n q u e en cl c a p f t u l o J 0 0 del Ars Magna: " I l c r u m 
R h e t o r i c u s o r n a t euin voee s i g n i c a t i v a , u t c u m d ic i tur A p r i l i s ct M a j u s 
3 1 . S i l o s h o m b r e s t i e n e n p l a c e r y a l e g r i a c u a n d o v e n a r b o l e s c o n h o j a s y 
f r u t o s , y v e n r i b e r a s y p r a d o s y s e l v a s , b i e n d e b e m o s t e n e r p l a c e r . . . e n l o q u e 
v e m o s y s a b e m o s q u e s o m o s e n s e r . 
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q u i a sunt p u l c h r i o r a v c r h a q u a m q u a n d o d i c i tur O c t o b e r ct N o v c m -
b e r , eo q u o d s i g n a n t flores et f o l i a ; et a v i u m c a n t u m , ct r c n o v a t i o n e m 
t e m p o r i s et r e r u m g e n e r a b i l i u m " . 3 5 
E n L l u l l , p u e s , en lo c s te t ico , m a s q u c la c a t c g o r i a dc lo b e l l o 
especi f ico s o b r c s a l c l a de lo p o e t i c o : es ta c a t e g o r i a e s te t ica , m a s suges-
t iva q u e c x p r e s i v a , l a q u c t i e n d e u n a florida c a d e n a d e e o n t i n u i d a d 
ent re Jas i m a g c n e s , l a q u e v i s l u m b r a un re f le jo del D i o s i n m u t a h l c cn 
l a s c r i a t u r a s q u c v a n y v i enen y d e s a p a r e c e n ; la q u e u n c a t o d o lo 
he l lo con D i o s : a q u e l l a q u e i n d i c a P l a t o n en su Fedro a l dec i r q u e 
el a l m a cn o t ro t i e m p o vio a q u e l l a n i t i d a h e r m o s u r a al l a d o de Z c u s 
y dc los o t ro s d ioses , c o n t e m p l a n d o . c e r c a d a s de hiz p u r i s i m a , las in-
t e g r a s , s e n c i l l a s . i n m o v i l e s y b i e n a v c n t u r a d a s I d e a s : y c u a n d o vc jfi» 
g u n a h c r m o s u r a t c r r c n a sc a c u e r d a d e a q u e l l a v c r d a d e r a h c r m o s u r a 
y r e c o b r a sus a l a s , y q u i e r e v o l a r y no p u c d c h a c e r l o , y a m a l a cum-
b r e y d e s p r e e i a los v a l l e s . . . 
E l a h n a m i s t i c a vc , c o m o S a n J u a n dc l a C r u z , l a s cosas b c l l a s 
c o m o v c s t i d a s dc h c r n i o s u r a p o r l a m i r a d a dcl E t e r n o , y a s i no se 
d e t i e n e m o r o s a m e n t e en e l l a s , s ino q u e p o r d i v e r s a s m a n e r a s r c p i t c : 
" B u s c a n d o m i s a m o r e s 
i re p o r esos m o n t e s y r i b e r a s , 
ni c o g e r e las flores 
ni t e m e r e l a s f ieras . 
y p a s a r e l a s f u c n t c s y f r o n t c r a s . 
j O h h o s q u e s y e s p e s u r a s 
p l a n t a d a s p o r la m a n o del A m a d o ! 
; O h p r a d o de v e r d u r a s . 
d e flores e s m a l t a d o ! 
D e c i d si p o r v o s o t r o s h a p a s a d o . 
j O h c r i s t a l ina f u e n t c , 
si en esos tus s e m b l a n t e s p l a t c a d o s 
f o r m a s c s de r e p e n t e 
los o j o s d e s e a d o s 
q u e t e n g o e n m i s en t ra i i a s d i b u j a d o s ! " 
35. D e n u e v o e l r e t o r i r o a d o r n a c o n v o z s i g n i f i c a t i v a , c o m o c u a n d o s e d i c e 
a b r i l y m a y o q u e s o n p a l a b r a s m a s h e r m o s a s q u e c u a n d o s e d i c e o c t u b r e y n o -
v i e m b r e , p o r q u e d e s i g n a n flores y h o j a s , y c a n t o d e a v e s , y r e n o v a c i o n d e c o s a s 
e n g e n d r a b l e s . 
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E l a lu ia mfs t i ca 110 c o g c l a s florcs; so lo b u s c a p o r su s e n d a el 
r a s t ro del A m a d o ; y j u n t o a Ja p l a t e a d a fucntc no r e p o s a , s ino q u c 
s u s p i r a p o r los o j o s cpie I lcva d i b u j a d o s cn las cn t ra i i a s . 
E n L J u l l sc j u n t a el a ln ia m f s t i c a con su t e n d e n c i a , o m n i m o d a -
m e n t e un i f i cantc , de c o n e x i o n a r e m o n t a r s c a la " p l u c h r a c a u s a q u a e 
n a t u r a l i t e r c a u s a t p u l c l i r u m e f f e c t u i n " ( cap . 51 del Ars Magna) ; y de 
e s ta s u e r t e , su v i s ion c s te t i ca es o t r a in s t anc i a dc uni f i cac ion . 
Y un i f i cac iones o r e v e l a d o r a s tle u n i d a d son la s A r t e s . 
E l R e t o r i c o ( cap . 100 tlel Ars Magna) u n c h e r m o s o s s u j e t o s con 
h c r m o s o s p r e d i c a d o s , y el p r i n c i p i o con sus c o r r e l a t i v o s ; v e r b i g r a c i a , 
l a J i o n d a d con lo bon i f i cante , lo b o n i f i c a d o y el boni f i car . 
"36 p e r n i e t a p h o r a m c o r r o b o r a t u r in te l l ec tus atl i n t e l l i g e n d u m , n a m 
p e r i s t a m u n o c o d e m q u c t e m p o r e s u p e r d i v e r s a s spec ie s g y r a t u r . 
P r a c t e r e a c i im m e t a p h o r a sit l i g a i u c n et n e x u m o p e r a t i o n i s t r i u m po-
t e n t i a r u m a n i m a e , q u a c ad u n u m finem i n e m o r a n d o , i n t c l l i g c n d o et 
d i l i g c n d o se h a b e n t , et hoc p r o p t e r m a x i m a m i n t e n t i o n e m q u a m in-
te l lec tus f ac i t q u a n d o u n u m a u d i c n s aliuri in tc l l i g i t , ideo est in h a c 
A r t e m e t a p h o r a " (Liber Principiornm Medicinae, d is t . 10 , c a p . 3 6 : 
M e t a p h o r a , I ) . 
E n es te g i ro , en un m i s m o t i e m p o . s o b r e e spec i e s d i s t i n t a s : cn es ta 
l i gac ion y n e x o de o p o s i c i o n d e ]as tres p o t e n c i a s riel a l m a d i r i g i d a s 
a un m i s m o fin, es dec i r , en estos a s p e c t o s u n i f i c a d o r c s ve L l u l l la 
fuerza q u e la m o t i v a b a . 
E n la Rhetorica, e d i t a d a p o r Z e t z n e r en 1958. cpie H a u r e a u a d m i t e 
c o m o au ten t i ca rie L h i l l . p r o b a b l e m e n t e rie un d i s c i p u l o rie e s te , segi in 
Menenr iez y P e J a y o , 3 7 se Jee , c o n f o r m e a las irieas de L I u l l , q u e " n o 
b a y n i n g u n a m a t e r i a t a n e x i g u a de p r e c i o q u e no ] iueda o f r c c e r gran-
ries r c c u r s o s a l orar ior si d e s c i e n d e d e lo s u m o a lo in f imo o a s c i e n d e 
rie lo in f imo a lo s u m o " : lo cua l e q u i v a l c a dcc i r q u c , m c d i a n t e la 
c o n e x i o n a scenso o riescenso, naria h a y q u c n o c o b r e v a l o r . 
D e la Mi i s i ca riice el e a p f t u l o 99 riel Ars Magna: " 8 8 Mi i s iea est a r s 
36 . P o r l a m e t a f o r a c r e e e e n f u e r z a e l e n t e n c l i m i e n t o p a r a e n t e n d e r , p u e s 
m e d i a n t e e l l a e n u n m i s n i o t i e m p o g i r a s o b r e d i v e r s a s e s p e c i e s . A d e m i i s , s i e n d o 
l a m e t i i f o r a l i g a c i o n y n e : ; o d e o p e r a c i o n d e l a s t r e s p o t e n c i a s d e l a l m a q u e e s t a n 
d i r i g i d a s a u n s o l o fin r e c o r d a n d o , e n t e n d i e n d o y a m a n d o , y e s t o p o r l a m a x i m a 
t c n s i o n q u e h a c e e l e n t e n d i m i e n t o c u a n d o , o y e n d o n n a c o s a , e n t i e n d e o t r a ; p o r 
e l l o e s t a la m e t a f o r a e n e s t e A r t e . 
3 7 . " H i s t o r i a d e l a s I d e a s e s t e t i r a s " , c a p . 4, p a g . 175 d e l v o l . 22 e n l a e d i -
c i o n 1 9 1 0 . 
3 8 . L a M i i s i c a e s u n a r t e , i n v e n t a d a p a r a o r d e n a r m u c h a s v o c e s c o n c o r d a n t e s 
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invcnta ad o r d i n a n d u m niu l ta s voces c o n c o r d a n t e s in ununi c a n t u m , 
-icut m u l t a p r i n c i p i a ad uniiin finem, ct ita dcf init io figuratur p c r dcfi-
n i t i o n e m c o n c o r d a n l i a e " . 
L a Mtis ica cs , p u e s , t a m b i e n un fac tor d e u n i f i c a c i o n ; es , a d e m a s . 
u n a r c v c l a c i o n dc la a r m o n i a p r o d u c i d a p o r el m o v i m i c n t o de las 
e s f c r a s ce lc s tc s . 
E s t a idea l u l i a n a d e la Mi i s i ca , r c v c l a d o r a dc u n i d a d , sc accnt i ia 
en S a l z i n g c r y cn S c h o j i c n h a u e r . 
* V- ft 
E s t e t i c a , la de R a m o n L l u l l , e o r o n a d a con l a C r u z , l a s u p r c m a 
b e l l e z a , y el c r i t e r io j>a , -a el j u i c i o es te t ico en el o r d e n de la be l l eza 
m o r a l . 
" S i e n d o la i m a g e n d e la C r u z t an n o b l e y b u e n a j i in tura , ; c o m o 
j )uede ser , S c n o r , q u c los j ) intores j i inten y f o r m e n y e s c u l p a n cual-
q u i e r o t ra p i n t u r a q u e no sea a q u e l l a ? " 
C u a l e s q u i e r a j ) in turas b a y en este m u n d o , e x c c j ) t u a d a la figura dc 
l a C r u z , son m a s b c l l a s c x t e r i o r q u e i n t c r i o r m e n t e " ( L i b . 3 . ° , d is t . 23 . 
c a p . 120 dc l Llibre de Contemplacio). 
E n la m i s m a g r a n o b r a ( l ib . 3 . ° , d i s t . 23 , c a p . 104) j i r o c l a m a la 
C r u z c o m o c r i t e r i o cn el o r d e n dc la b c l l e z a m o r a l : " C o m o la m u j e r 
q u e se m i r a en cl c s p c j o ve en el la b e l l e z a o la f e a l d a d dc su c a r a 
y l a d i s p o s i c i o n dc su cuer j io , a s i tu s i e rvo , c u a n d o m i r a a Ia C r u z 
con m i r a d a j ) c n e l r a n t e . ve y j i e rc ibc t o d a s l a s b e l l e z a s y t o d a s l a s 
t o r p e z a s q u e h a y cn e l " . 
I V 
E N E L ORDFN DEL AYIOR 
E l " D e u s c a r i t a s c s t " dc las S a g r a d a s E s c r i t u r a s es j>ensamicnto 
f c c u n d f s i m o cn L l u l l . 
E n el " L i b c r de q u i n q u e s a p i e n t i b u s " y en el " L i b e r m i r a n d a r u m 
d e m o n s t r a t i o n u n i " sc f u n d a e n el j>ensamicnto de q u c D i o s cs A m o r 
j>ara i n t e n t a r d c m o s t r a r la T r i n i d a d . E i g u a h n c n t c en el l i b r o 4, ca-
j ) i tulo 4, de l Liber l i l t i m a m e n t e c i t a d o , j>ara in tentar d e m o s t r a r la nc-
c e s i d a d dc la Encarnae i (>n . E n EIs cent nomr, de. Deu fns is tc r e i t e r a d a -
m c n t c e n estc m i s m o j i e n s a m i e n t o f u n d a m e n l a l . 
e n u n s o l o c a n t o , r o m o m i i c h o s p r i n c i p i o s p a r a u n s o l o fin, y a s i s u d e f i n i c i o n 
s e f o r m u l a p o r m e d i o d e Ia d e f i n i c i o n d e l a c o n c o r d a n c i a . 
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D e es te anior , o p c r a c i o n e senc ia l d iv ina , rla D i o s u n a s c m e j a n z a 
a u n al o r d e n n a t u r a l . D i c c la 3 . a p a r t c , d is t . 2 . " dcl Liber de quatuor-
decim articulis Fidei: " : ! " D i v i n u s an ior dcdi l n a t u r a c a l i q u a m s imi-
h t u d i n e i n sui o p c r i s " . 
S i el a m o r es D i o s . o una s c m e j a n z a de ]a o p e r a c i o n c s c n c i a l d i v i n a , 
no cs de m a r a v i l l a r q u c c x c l a m c L l u l l : " ; C u a n g ran dario cs q u c los 
h o m h r e s m u e r a n s in a m o r ! " 
E n Els cent noms de Deu d i s t i n g u e ent rc " a m o r b e l l o " y " a m o r 
f e o " : 
" E s t a a m o r bc l l cn honi f icar 
E s t a b e l l c a b o n a cn hon m a r 
E s t a a m o r l e t j a en m a l i f i c a r . " 
P e r o c l a r o cs q u c h a c c r m a l cs tan c o n t r a r i o a la n a t u r a l e z a dcl 
a m o r q u c m a s b ien es u n a n e g a c i o n dc a m o r . a u n q u e se e n c u b r a con 
su a p a r i e n c i a . 
E n el Arbor Philosophiae Amoris finge el a u t o r q u e , p a s c a n d o p o r 
los a l r c d e d o r e s dc P a r i s , c n c o n t r o u n a gcn l i l d a m a v e r t i e n d o c o p i o s a s 
l a g r i m a s : c r a la F i l o s o f f a dcl A m o r q u e d e p l o r a b a a m a r g a m e n t e la 
s c p a r a c i o n ent rc l a s c i c n c i a s dc l a m o r y de la i n t c l i g e n c i a : " C u a n t o 
m a s s a h c n — d i c c la F i l o s o f i a dcl A m o r — , s in a m a r m c a m i , t a n t o 
m a s h a b i l e s son cn u r d i r enga i io s y f r a u d e s . " O t r a m a n i f c s t a c i o n d e 
la t e n d c n c i a l u l i a n a a la a c t u a c i o n c o n j u n t a dc l a s f a c u l t a d c s de l 
a l m a : el a m o r l i b r a r a a l h o m h r c d e l a t e n t a c i o n de a h u s a r d e l a 
i n t e l i g c n c i a . 
L a t c n d c n c i a p e n e t r a t i v a dcl a m o r , q u e no q u i e r c i n t c r m c d i a r i o s , 
q u e a s p i r a a ]a i n m e d i a t e z , lo l l e v a a q u e r e r ver e v i d c n t c m c n t c no 
ya ]a c r e d i b i l i d a d de u n a p r o p o s i c i o n , s ino l a s p r o p o s i c i o n r s m i s m a s . 
c u a l e s q u i e r a q u e s e a n . P o r c l lo a s p i r a a d c m o s t r a r los m i s t c r i o s y por-
q u e p i e n s a q u e " a q u e ] I o q u e se e n t i c n d c se a m a m a s q u e a q u c l l o 
q u e se c r e e " y a s p i r a a q u e t o d o s a m c n m a s y m a s c l c o n t e n i d o d e 
]a R c v e l a c i o n . E s t e a m o r le m u e v c a e sc r ib i r p a r a ev i t a r ]a confu-
s ion de la m e n t e y con e l l a el p e l i g r o y p r i v a c i o n dc d e v o c i o n . E n cl 
d i a l o g o d e L l u l l c o n u n m o n j e , q u e s i rve d e p r o l o g o a l Arbre de 
Sciencia, d icc a q u e l q u c c s c r i b c el l i b r o p o r q u c " 4 1 c n t e n i m e n t con-
3 9 . E I a m o r d i v i n o d i o a l a n a t u r a l e z a a l g u n a s e m e j a n z a d e s u o p e r a e i o n . 
4 0 . C o n s i s t e e l a m o r b e l l o e n h a c e r b i e n ; l a b e l l e z a b u e n a e n b i e n a m a r ; e l 
a m o r f e o e n h a c e r m a l . 
4 1 . E n t e n d i m i e n t o c o n f u s o l l e v a g r a n p e l i g r o y p r i v a c i o n d e g r a n d e v o c i o n 
e n h o n r a r a D i o s y a m a r y s e r v i r y p r o c u r a r s a l v a c i o n d e l p r o j i m o . 
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fiis p o r t a g r a n per i l l e p r i v a c i o de g r a n d c v o c i o a h o n r a r a D e u e 
a m a r e s e rv i r e a p r o c u r a r s ah i t a son p r o i s m e " . 
P a r a L l u l l , p u e s , a m o r i m p u s a a ver , y ver i m p u l s a a a m a r m a s 
y m e j o r . 
E l a m o r a s p i r a , a d e m a s , a la l i b e r t a d y a l a p r e s t e z a ; p o r c so nos 
da su a r t e u n i v e r s a l : 4 2 " u t m o d i c o t e m p o r e e s e rv i tu te l o n g a r u m et 
c o n f u s a r u m s c i e n t i a r u m e g r e d i v a l e a m u s " . 
N o p a s o i n a d v e r t i d a a L l u l l la r e n o v a c i o n a q u e a s p i r a cl a m o r ; 
y n o le p a s o i n a d v e r t i d a p o r q u e el a m o r m i s m o p r e s i e n t e la convc-
n i e n c i a d e e s ta r e n o v a c i o n s in n e c e s i d a d d e f o r m u l a r s e l o exp l i c i t a -
m e n t e . £1 i n t u y o lo q u e en su m i s m o s i g lo e s c r i b i a G o d o f r e d o de 
E s t r a s b u r g o en Tristan und Isorde: " L o s dos a m a n t e s p a r e c f a n s e 
r e c i p r o c a m e n t e c a d a vez m a s b e l l o s . . . si el a m o r p e r m a n e c i e s e s iem-
p r e el m i s m o , p r o n t o a c a b a r f a p o r d e s a p a r c c e r " ; y si L u z a n e n su 
Poetica n o s d i c e q u e " i g u a l m e n t e se d e l e i t a n u e s t r a a h n a en apren-
d e r v e r d a d e s n u e v a s y m a r a v i l l o s a s q u e en a p r c n d e r n u c v o s m o d o s 
d e dec i r v e r d a d e s " , L l u l l s i entc y s i rve a la u t i l i d a d q u e p a r a ser 
" p r e d i c a d o r s y p u h l i c a d o r s dc v a l o r " 4 3 t i e n e n la s " n o v e l l e s r a o n s " , 4 4 
c o m o p a r a a l e g r a r s e el h o m b r e en D i o s , lo s " s o n s n o v e l l s " . 
E n la c i t a d a Rhctorica, d e e sp f r i tu l u l i a n o . c d i t a d a p o r R e m i g i o 
R u f o C a n d i d o A q u i t a n o , se l e e : " 4 5 C o n c o r d a n t i a c v i n c u l u m a s u m m o 
u s q u e ad inf ima d u r a t . E s t , e n i m q u a c d a m u n i v e r s a l i s a m i c i t i a o m n i u m 
r e r u m in q u a o m n i a p a r t i c i p a n t , ct i l l u m n c x u m p l e r i q u e , ut H o m c r u s , 
a u r e a m c a t h e n a m a p e l l a n t c i n g u l u m V e n e r i s seu v ineu lnni n a t u r a c s ive 
s y m b o l u m q u o d res in ter sc h a b e n t . E t q u o t spec ie s n o b i s fingimus 
d i f f e r e n t i a e , tot l icct e t i a m f ingere c o n c o r d i a e . . . L i s et a m i c i t i a a p u d 
P l a t o n e m p e r l o n g u m d e m o n s t r a t u r es sc p r i n c i p i u m r c r u m o m n i u m . . . 
P r i n c i p i u m h a b e t se l a t i s s i m e ad o m n e s res m u n d i o m n e s q u c scien-
t i a s " . « 
4 2 . P a r a q u e e n p o c o t i e m p o p o d a m o s s a l i r d e l a s e r v i d u m b r e d e l a s c i e n -
c i a s l a r g a s y c o n f u s a s . 
4 3 . Blanquerna. 
4 4 . N u e v a s r a z o n e s . 
4 5 . N u e v o s s o n i d o s . 
4 6 . E l v i n c u l o d e l a c o n c o r d a n c i a d u r a d e s d e l o s u m o h a s t a l o i n f i m o . P u e s 
h a y c i e r t a u n i v e r s a l a m i s t a d d e t o d a s l a s c o s a s e n l a c u a l t o d a s p a r t i c i p a n y 
m u c h o s , c o m o H o m e r o , l l a m a n a a q u e l n e x o c a d e n a a u r e a , c i n g u l o d e V e n u s o 
v i n c u l o d e l a n a t u r a l e z a o s i m b o l o q u e l a s c o s a s t i e n e n e n t r e s i . Y c u a n t a s e s p e -
c i e s n o s f m g i m o s d e d i f e r e n c i a , t a n t a s c a b e t a m b i e n f i n g i r d e c o n c o r d i a . . . E n P l a -
t o n s e d e m u e s t r a e x t e n s a m e n t e q u e l a p e l e a y l a a m i s t a d c o n e l p r i n c i p i o d e 
t o d a s l a s c o s a s . . . E l p r i n c i p i o s e e x t i e n d e c o p i o s i s i m a m e n t e a t o d a s l a s c o s a s d e l 
m u n d o y a t o d a s l a s c i e n c i a s , 
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H e a q u i u n t c x t o cn q u e se c o m b i n a n l a i n s p i r a c i o n l u l i a n a y l a 
r e n a c e n t i s t a , y en q u e s u r g e e l m i s m o p e n s a m i e n t o q u e , seg i in Ar i s -
t o t e l e s , 4 7 e x p u s o H e s f o d o a l d e c i r : " L o p r i m e r o d e t o d a s l a s c o s a s 
v ino a ser el C a o s , h i c g o cn s e g u i d a la T i e r r a de v a s t o s e n o , y e l A m o r 
q u e s o b r e s a l e cn t re todos los i n m o r t a l e s " ; c o m o r e c o n o c i e n d o q u e 
" p r e c i s a en los seres c i e r t a c a u s a q u e m u e v a y enlace l a s c o s a s " ; y 
E m p e d o c l c s , segi in q u i e n la a m i s t a d es la c a u s a d e l a u n i d a d p a r a 
t o d a s l a s c o s a s : " p r i n c i p i o , no so lo p r i n c i p i o m o v i e n t e , p u e s t o q u e en-
l a z a " : c l A m o r q u e j u n t a cosa a cosa segi in P l a t o n . 
C u a n d o es te a m o r es e l m f s t i c o , en tonces t e n e m o s a l g o q u e , segi in 
L l u l l , es m e d i o e n t r e c r e e n c i a e i n t e l i g e n c i a , en t re fe y c i e n c i a ; p o r 
e l , el A m i g o y c l A m a d o se h a c e n u n a a c t u a l i d a d en e s e n c i a , q u e d a n d o 
a l a vez d i s t in tos y c o n c o r d a n t e s . 4 8 
C u a n d o e n cl o r d e n de la e s te t ica M a x D e s s o i r t i l d a de r c t r o c e s o 
l a " E i n f i i h l u n g " a b s o l u t a , h u b i e r a a p l a u d i d o , dc c o n o c e r l o , e s te pen-
s a m i e n t o d e L l u l l , segi in el c u a l cn cl o r d c n de lo m i s t i c o , q u e t a n t a s 
a n a l o g i a s p r e s e n t a con el de lo e s te t i co , A m i g o y A m a d o q u e d a n dis-
t in tos a u n en su u n i o n . 
OBSERVACIONES FINALES 
A 
Q u e d a i m p l i c a d o q u e , p a r a q u i e n c s t a s l i n e a s e s c r i b e , h a y en l a 
d o c t r i n a l u l i a n a p c n s a m i e n t o s d e v a l o r p e r m a n e n t e : no t o d o p r e s e n t a 
en e l l a u n interes c x c l u s i v a m c n t c h i s t o r i c o ; h a y a l g o d e in tere s a c t u a l . 
M a s , a u n q u e la v c r d a d e s t u v i e r a dc p a r t e d e los q u e c rcen lo con-
t r a r i o , se e x p l i c a r i a , c o n t o d o , el p r e d i c a m e n t o p e r m a n e n t e d e la doc-
t r ina de L l u l l , l a s e d u c c i o n s i m p a t i c a q u e c j e r c e a t r a v e s d e los s i g lo s 
p o r ser u n o d e los m a s g e n i a l e s y g e n e r o s o s e s fuerzos p a r a r e a l i z a r 
la a s p i r a c i o n p e r m a n e n t e de la h u m a n i d a d : u n i d a d . 
M o s t r a r l a p e r m a n e n c i a de e s ta i n s p i r a c i o n s e r i a s e g u i r t o d a l a 
h i s t o r i a de la C i e n c i a y en e s p e c i a l d c la F i l o s o f i a ; y c u a n d o u n a 
c u l t u r a no h a e s t a d o t o d a v i a e n t e r m i n o s h a b i l c s n i d e i n t e n t a r rea-
l i z a r l a c i en t i f i c amentc , se h a p r e c i p i t a d o en su b u s c a c n a l a s de l m i t o : 
e j e m p l o , la T e o g o n i a d e H e s i o d o . 
4 7 . " M e t a f i s i c a " A - 3 : 9 8 4 b 2 3 ; B - 4 : 1 0 0 1 a 14 y 1 5 ; A - 1 0 : 1 0 7 5 b 3. 
4 8 . Llibre del amic y del Ama%. 
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A u n q u e el lu l i sn io no t u v i e r a v a l o r p e r m a n e n t e , su p r e d i c a m e n t o 
se r i a m e r c c i d o p o r h a b e r s ido u n p o d e r o s o e s fuerzo p a r a s a t i s f accr 
cs ta a n s i a p e r m a n e n t c de la m c n t e h u m a n a . 
L l u l l p r e t e n d i o q u i z a s u n i m p o s i b l e con su a r t e u n i v e r s a l . 
" V e r d i s t into y j u n t o 
L o q u e cs y lo q u e h a s ido 
Y su p r i n c i p i o p r o p i o y c s c o n d i d o " 
no es lo p r o p i o de e s ta v i d a , s ino " l a r u e d a q u e h u y e m a s del s u e l o " , 
seg i in c a n t a b a el a d m i r a d o r dc L l u l l F r a y L u i s dc L e o n . 
M a s , c o m o dec i a V a l e r a , c u a n t o s t u v i e r o n u n a n o b i l i s i m a c i m p o -
s i b l e p r e t e n s i o n y f u e r o n d i g n o s d e t e n e r i a , m e r e c e n q u c se d i g a d e 
e l los lo dcl filosofo: " Y o a m o a a q u e l q u e d e s c a lo i m p o s i b l e " . 
B 
H e c x p u e s t o s u m a r i a m e n t e m i m o d o dc ver a L l u l l . L e j o s de m i 
c r e e r q u e no p u e d a ser v i s to p o r o t ros dc m o d o d i s t in to y a u n . en va-
r io s e x t r e m o s , o p u e s t o . 
L o s g r a n d e s a u t o r e s de F i l o s o f i a d a n e l los m i s m o s o c a s i o n a intcr-
p r e t a c i o n e s d iver sa s y o p u e s t a s . U n b u e n t r a t a d i s t a , u n a u t o r dc u n 
b u e n m a n u a l , evi ta c u i d a d o s a m c n t c toda c o n t r a d i c c i o n : " s i b i c o n s t a t " ; 
los g r a n d e s a u t o r e s cn F i l o s o f i a nos d a n p e n s a m i e n t o s gcn ia l e s y fe-
c u n d o s , p e r o no s i e m p r e c o n c o r d e s . Seg i in se a t i e n d a m a s a u n tex to 
o a o t ro d e los o p u e s t o s q u e se c n c u e n t r a n en u n m i s m o c la s i co d c 
l a F i l o s o f i a , la i n t e r p r e t a c i o n , cl m o d o dc ver a a q u e l a u t o r , s e ra 
m u y d i v e r s a . 
A d e m a s , e n F i l o s o f i a , m a s q u e en o t ra C i e n c i a a l g u n a , t o d o o cas i 
t o d o es scgi in el co lo r dcl c r i s ta l con q u e se m i r a , l o c u a l , sea d i c b o 
i n c i d e n t a l m c n t e , r i n d e la u t i l i d a d soc ia l de a d i e s t r a r en el a r te de 
c o m p r e n d e r q u e los m o d o s de p e n s a r o p u e s t o s a los n u e s t r o s no son 
n e c e s a r i a m e n t e i n f u n d a d o s , a d i e s t r a m i e n t o de q u e t o d a v i a , en da i io 
d e u n a c u l t a c o n v i v e n c i a , a n d a n m u y e sca sos los m a s d e los h o m b r e s , 
a u n los doctoe . 
Y los q u e se v a n a g l o r i a n de no u s a r c r i s t a l a l g u n o p a r a m i r a r los 
p r o b l e m a s filosoficos y e s t u d i a r los a u t o r e s ; los q u e se j a c t a n de t ener 
u n a v i s ion " o b j c t i v a " , o l v i d a n , cn su v a n i d a d , q u e n a d i e sin p r i v a r s e 
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d e v e r p u e d e so l t a r el c r i s t a l i n o , l a l en te b i c o n v e x a q u e l l e v a m o s den-
t ro de l o j o , n i v a c i a r es te d e los h u m o r e s q u e son t a m b i e n m e d i o s 
r e f r i n g e n t e s : y q u e e l o j o d e l a m e n t c t i ene t o d a v i a m u c h a s m a s 
l en tc s y o t ro s m e d i o s r e f r i n g e n t e s con fndices d e r e f r a c c i o n m a s di-
ver sos e n c a d a h o m b r e e i m p o s i b l e s d e m e d i r , y n i d e l e j o s p o r u n o 
m i s m o , c o m o se r i a n e c e s a r i o p a r a q u e c a d a c u a l p u d i e s e c o r r e g i r su 
v i s i on m e n t a l . 
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